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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τΐ) βιβλιογραφία σημειοϋνται δσα έγράφησαν κατά τό 1938 ύπό Ελλήνων 
καί σχετίζονται ιιέ τόν ύπό τής 'Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. 
Ταΰτα άναφέρονται ού μόνον είς τούς Βυζαντινούς, άλλα καί είς τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους.’Επί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσα ’Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα 
"Ελληνα δημοσιεύοντα σχετικάς μελετάς, δπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός 
τόν Γεν. Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς ’Αθήνας, όδ. Λεμησοΰ 12.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ — ΝΟΜΙΚΗ
’Αγαθάγγελου, Μητροπ. Κυδωνιάς και Άποκορώνου. Ή Βενετία ύποκαθιστώσα 
τό Βυζάντιον. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 37, σ. 92-97, 349-354.) 
» » Τό έμπόριον ιής Βενετίας μετά τής ’Ανατολής κατά τόν μεσαίω-
να. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ 17-61.) 
Άγγελάκι Εμμανουήλ Σ. Κριτική επί ενός ίστορικοθρησκευτικού πεζογραφήμα­
τος υπό τόν τίτλον ■ Φυλλάδα γιά τζοί Τούρκους τής Κρήτης». 
(Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 117-129.) 
Άγγελομάτη Χρ. Ταξίδι στό Βυζάντιο. (Νέα ‘Εστία, τ. 24, σ. 1546-1550.) 
Άθανασιάδη Ενστ. Ποντιακοί μύθοι καί άνέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 
382-383.) ·
Άθανασοπονλου Θ. I. ’Άσματα — ναναρίσματα Δημητσάνης Γορτυνίας. (Λαο­
γραφία, τ. 12, 1938, σ. 158-162.)
Άθηναγόρα, Μητροπ. πρώην Παραμυθίας. «Φώς» άπό τά βάθη τών ύδάτων.
Φυλλάδ. α'. Βόδα», «Βιρός»' ’Ηπειρωτικοί τοπωνυμίαι έλληνι- 
κώταται ύβριζόμεναι. (’Ηπειρωτικόν Μέλλον, ’Αθήναι 1938 Σελ. 
15.) (ϊδ. τεύχος).
» » Φώς άπό τά βάθη τών ύδάτων. Φυλλάδ. βλ Πλουμάριον. (Ό Ποι-
μήν, Μυτιλήνη 1938 Σελ. 16. (ίδ. τεύχος).
Άθηνογένονς A. I. Τό Όμήρειον παρθεναγωγείου τής Σμύρνης. (Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 1, σ. 137-158.)
’Αλεξίου Λεύτερη. *0 Μαβίλης. (Κρητικές Σελίδες, τ. 1, σ. 650-659.)
Άλιβιξάτου Άμ. Σ. Ό Πανεπιστημιακός ναός τής Καπνικαρέας. (’Επιστημονική 
Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
1937-38, σ. 169-188.)
Άλιθέρση Γλαύκου. ‘Ιστορία τής νέας Έλλην. λογοτεχνίας. ’Αλεξάνδρεια 1938 
Σελ. 271.
Άλισαντράτου Γ. "Ενα άνέκδοτο γράμμα τού Βαλαωρίτη. (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 
701-703.)
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Μητρόπολις Μορραχριδών. ('Ελληνικά, τ. 10, σ. 52.) 
Πανσέληνος. (Αυτόθι, σ. 68.)
» » Κεφαλληνιακά επώνυμα. (Αυτόθι, σ. 117-121.) 
Κατοικιά. (Αυτόθι, σ. 122.)
» » Αίγαΐον πέλαγος — ’Αρχιπέλαγος. (Αυτόθι, σ. 130-132.)
» » Σάλωνα - Τσάκωνες. (Αυτόθι, σ. 210-212.)
» » Ή καταγωγή των Κομνηνών. (Θρακικά, τ. 10, σ. 232-233.)
» » Χειρόγραφα τής μονής τοΰ Γρηγορίου Πακουριανοΰ παρά τόν 
Στενήμαχον. (Αυτόθι, σ. 234-252.)
» » Τά ευρεθέντα τελευταίως υπό τοΰ Κ. Μέρτζιου άγνωστα Ελλη­
νικά έγγραφα έν Βενετίφ. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά, τ. 13, 
σ. 446-448.)
Άναγνωστοπονλου Ν. Η. — Γάγαλη Γ. Ή Άργολική πεδιάς. Άθήναι 1938 Σελ. 
376.
Άναστασιάδον Α. Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ.
» »
90-115.)
Σπασμένη μπιστόλα, ό αστερισμός τοΰ Βορείου Στεφάνου. (Αΰ. 
τόθι, σ. 238-240.)
Άναατασιάδου Γ. 'Η συμβολή των Μικρασιατών ε’ις τήν εθνικήν άναγέννησιν.
Άνδρεάδου Α.
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 116-136.)
Έργα : I —-'Ελληνική οικονομική καί δημοσιονομική ιστορία. Ά. 
θήναι 1938 Σελ. 790-j-tr'.
Άνδριώτη Ν. 
» »
’Ετυμολογικά. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 996.)
Δοκίμιο γιά λαογραφική σύνθεση. (Αυτόθι, σ. 1373-1377.)
Andriotis Ν. Die wechselnde Stellung von Kompositionsgliedern im Spat—,Mit- 
tel— und Neugriechischen. (Glotta, τ. 27, σ. 92-134.)
ΆνΌΊα Τ. Ή σύγχρονη Κυπριακή ποίηση. (Άπόσπ. των διαλέξεων «Κινύ-
ρα» Πάφου, σ. 87-111.)
Άντωνιάδου Δ. Ό Κωστής Παλαμάς. Θεσσαλονίκη 1938 Σελ,
Ανωνύμου. Μυτιλήνης ’Ιάκωβος ό άπό Δυρραχίου. (Λεύκωμα περιέχον πίν. 
44). Μυτιλήνη 1938.
» » Τό έργον τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τήν 




Ή πυρκαϊά τής Αγιάσου τφ 1877. (Αγία Σιών, τ. 1, σ. 181-182.) 
Μακεδονική παραλλαγή τοΰ «Νεκροΰ ’Αδελφού». (Μακεδονικές
» »
Ήμερες, τ. 6, σ. 16-17.)
"Ενα προικοσύμφωνον τοΰ 1860. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 
14, σ. 79-80.)
» » Σύνταξις διαθήκης κατά τό έτος 1881 έν Καστόρια. (Μακεδονι­
» »
κόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 157.)
"Ενα σουλτανικόν φιρμάνιον τοΰ 1608 άφορών τά προνόμια τών 
Θεσσαλονικέων. (Μετάφρ. Λαζ. Μαμζορίδου.) (Μακεδονικόν Ή­
μερολόγιον, τ. 14, σ. 262-256.)
x » Διαθήκη έν Καστόρια κατά τό έτος 1864. (Μακεδονικόν Ήμερο­
λόγιον, τ. 14, σ. 262-263.)
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’Ανωνύμου. “Ενα ταξίδι στή Σμύρνη στά 1833, μέ τό πρώτον άτμόπλοιον. (Μι­
κρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 182-192).
» » Τό πρώτον τυπογραφεϊον τής "Επτάνησου και τής Κεφαλληνίας.
(Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 100.)
Άποατολάκη Γιάννη Μ. "Ο Κρυστάλλης καί τό δημοτικό τραγούδι. Θεσσαλονίκη 
1937 Σελ. 68.
Άποστολίδου Δημ. Παιδιαί έλληνοπαίδιον τοϋ Πόντου. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, 
σ. 67-68.)
Άποστολίδου 'Έλλης Χαρ. Ελληνική φύσις — 'Ελληνική ζωή. Άθήναι 1938 
Σελ. 111.
’Αποστολίδου Κ. Μνρτίλου. 'Ο άπό Φιλιππουπόλεως, Σερβίων καί Κοζάνης Μη­
τροπολίτης κ. Φώτιος (1840-1924). (Θρφκικά, τ. 10, σ. 56-127.)
» » Προικοσυμφωνιών κώδιξ Νικηφόρου τής ίεράς Μητροπόλεως Φι-
λιππουπόλεως. (Αυτόθι, σ. 385-387.)
Arvanitakis G. Palmyre et Zenobie. Athenes 1938 Σελ. 49.
’Αργυρού Άϋ-. Ή δράσις καί τό έργον τοϋ Δημ. Μαρούλη, 1870-1885. ("Η παι­
δεία έν Σέρραις επί τουρκοκρατίας). Σέρραι 1938 Σελ. 20.
Άρδαβάνη-Αυμπεράτου Σπυρ. Ν. 'Επτανήσιοι ιατροί διακριθέντες εις τήν πολιτι­
κήν καί τά γράμματα. Κέρκυρα 1938 Σελ. 72.
» » Πώς άπεδίδετο ή δικαιοσύνη επί Βενετοκρατίας έν Έπτανήσιο.
(Παγκεφαλληνιακόν 'Ημερολόγιον, τ. 2, σ. 80-95.)
» » Οί άρρώστειες καί οί γιατροί τοϋ Άλή Πασά. (Πάφος, τ. 3, σ.
11-23.)
» » Εις εχθρός τοϋ Σατωμπριάν : ό έ'λεγχος τοϋ «'Οδοιπορικού» του
άπό τον Ιατρόν Άβραμιώτην. ('Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 31, 
σ. 75-76.)
Αρκαδίου Βατοπεδινον. Γράμματα τής έν Κωνσταντινουπόλει Μονής τής Θεοτό­
κου τής Ψυχοσωτρίας. (Πρακτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογι­
κής 'Εταιρείας τών έτών 1934-1936, τόμ. 3, σ. γ-ιγλ)
Άρταχανίδη I. Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 77-79.) 
Άσκητοπούλου Γ. Περί τής έν Φλαβιανοΐς μονής τοϋ τίμιου Προδρόμου καί τοϋ 
’Αναστασίου Λεβίδου. (Πρακτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογι­
κής 'Εταιρείας τών έτών 1934-1936, τ. 3, σ. ξζ’-οδ'.)









Η θέσις τής Σάμου εις τήν εθνικήν ιστορίαν. (Σαμιακόν 'Ημε­
ρολόγιον 1938, σ. 275-291.)
Ποντιακά δημοτικά τραγούδια. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 388.) 
Πόθεν τό όνομα τής Πουλαντζάκης τοϋ Πόντου. (.Αυτόθι, τ. 3, σ. 
108-111.)
Τά «’Άνθη Εύλαβείας» καί ή θρησκευτική σχολή τής Βενετίας, 
(Αγία Σιών, τ. 1, σ. 137-146, 165-174.)
Ή Πανεπιστημιακή κριτική. (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 196-198.) 
’Ανέκδοτη αλληλογραφία Νιρβάνα - Χατζοπούλου. (Αυτόθι, σ. 
407-423.)
Ή φυσιογνωμία τοϋ Κουμανούδη. (Αυτόθι, τ. 23, σ. 486-487.)
Οί γλωσσικές ιδέες τοϋ Οικονόμου. (Αυτόθι, τ. 24, σ. 1065-1068.)
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Βαλέτα Γ. Δ. Βερναδάκη : Ψευδορρωμαντισμοΰ έλεγχος. (Τό Νέον Κράτος, 
τ. 2, ο. 594-604, 731-741, 840-852.)
Βαμβακίδη I. Νιώτικα — λαογραφικά, γλωσσικά καί ιστορικά τής Οίνύης τοΰ 
Πόντου (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 130-134, 160-164.) 
Βασδραβέλλη I. Κ. Οί Μαπεδόνες άγωνισταί εις τά 1821. Θεσσαλονίκη 1937 
Σελ. 146.
Βαοιλάκη Μάρκου, Πρωτοπρεσβυτέρου. Τά τελευταία έτη τής έν Χίφ Πατριαρ­
χικής Εξαρχίας ΙΙυργίου, Βολισσοϋ καί Ψαρών. Έν Χίφ (άνευ 
χρονολογίας.)
Βαφειάδου Κ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 377.) 
» » Ποντιακά δημοτικά τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 388.)
» » Αίνιγμα ια. (Αυτόθι, σ. 392.)
Βαφειάδου Λαζ. Λαογραφία Πρέσπας. (Έλληνίς, τ. 18, σ. 18-19, 141.)






'Ο Ρωμανός ό μελφδός καί ή θεομητορική έμπνευσις. (Έφ. «’Έ­
θνος», άρ. 8684, 24 Δεκ. 1938.)
Συμβολή είς τά σχολικά πράγματα τής Σμύρνης. (Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 1, σ. 193-237.)
’Αδαμάντιος I. Άδαναντίου. (Νέα 'Εστία, σ. 23, σ. 53-54.)
Ό Στέφανος Κουμανούδης ώς κριτής ποιητικών πρωτολείων τοΰ 
Σπυρίδωνος II. Λάμπρου. (Αυτόθι, σ. 77-81.)
Ό Βύρων είς τό Μεσολόγγι κατά τήν αλληλογραφίαν τοΰ Κ. Β. 
von Bonstetten. (Αυτόθι, σ. 220-222.)
Αί «Δάφναι» τοΰ Παύλου Νιρβάνα — Κρίσεις περί αυτών καί ό 
Κωνσταντίνος Ιίαισάριος Δαπόντες. (Αυτόθι, σ. 367-375.)
Μία χαλκογραφία τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου. (Αυτόθι, σ. 
436-440.)
Τό πρώτον νεοαθηναϊκόν θέατρον καί αί σχετικοί πρός τον Ρή­
γαν Φεραΐον παραστάσεις αΰτοϋ. (Αυτόθι, τ. 24, σ. 1516-1521, 
1590-1599.)
» » Περί τοΰ ιστορημένου χρησμολογίου τής κρατικής βιβλιοθήκης
τοΰ Βερολίνου καί τοΰ θρύλου τοΰ μαρμαρωμένου βασιλιά. (Πρα­
κτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τών ετών 1934- 
1936, τ. 3, σ. 1-32 μστ'.)
» » Σημείωμα παλαιόν περί τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ναοΰ τών
άγιων Σέργιου καί Βάκχου. (Αυτόθι, σ. ιδ'.)
Bees Ν. Ζιι προσφάγιον in einem Brief des Metropolitan Michael Chonia-
tis von Athen. (Annuaire de l’Inst. de phil. et d’hist. orient, et 
Slaves, τ. 5 (1937), σ. 31-35.)
Βέλκου Πάνου. Τό κτηματολόγιον έν Κεφαλληνίρ. (ΓΙαγκεφαλληνιακόν 'Ημερολό­
γιου, τ. 2, σ. 101-103.)




Ό ήλιος" καί τό φεγγάρι είς τάς Χιακάς λαϊκάς παραδόσεις. (Τό 
Νησί, τ. 1, σ. 169-171,)
Τοΰ Μαύρου τό φιλί. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 348-350.)
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Βλαχογιάννη Γιάννη. Νεκροφάνεια. (Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 32, σ. 23-25.)
> » 'Ένας άγραφος γυναικείος νόμος και ή «Φόνισσα» τοΰ Παπαδια-
μάντη. (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 9-12.)
» » Κλέφτικα καί ναυτικά τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 90-94, 165-169Ι
524-533, 725-730, τ. 24, σ. 1021-1025, 1536-1539.)
» » Τό οικόπεδο τοΰ Πανεπιστημίου. (Αυτόθι, σ. 128.)
Ζωή μικρόχαρη στο Αίγαΐο. (Αύιόθι, σ. 301-305.)
» Πέτρου Θ. Πέννα : Σερραϊκά Χρονικά, τεϋχο, α'. (Αυτόθι, σ. 
853-865.)
» » Μωρός, μαύρος, μαυρειδερός κλπ. (Αυτόθι, τ. 24, σ. 920-921.)
» » Γ ΐ[ΐάτε τούς νεκρούς. (Αυτόθι, σ. 1099-1103.)
» » Καί πάλι τά «Σερραϊκά Χρονικά». (Αυτόθι, σ. 1575-1576.)
» » Πώς γράφεται ή ιστορία. (Αυτόθι, σ. 1633-1634.)
» » Άπολιχνίσματα. (Αυτόθι, Χριστ. 1988, σ. 31-36.)
Vlachoyannis J. Les Memoires du general Macryannis. iL’Hellenifnie Contem- 
porain τ. 3, σ. 3-24, 83-96.)
Βλάχου Νικολάου. Τά αίτια τού παγκοσμίου πολέμου άπό γεωγραφικής, οίκονο- 
μικής καί έθνοφυλετικής άπόψεως. ’Αρχεΐον Οικονομικών κα[ 
Κοινωνικών Επιστημών, Άθήναι 1938 Σελ. 27. (ΐδ. τεύχος).
Βουρβέρη Κωνοτ. Ό εθνικός καί ανθρωπιστικός χαρακτήρ τής μέσης παιδείας.
Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών ’Επιστημών,Έν Άθήναις 
1938 Σελ. 11. (ίδ. τεύχος).
Βοντιερίδη Ήλ. Π. Γιά τό «χαροπιέτε» τοΰ Σολωμού. (Νέα Εστία, τ, 24, ο 
915-916.)
» » Ρωμανός ό μελφδός. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8066, 25 Δεκ.
1938.)
Βρόντη Άναστ. Οί ζευγάδες τής Ρόδου. (Λαογραφία, τ. 12, 1938, σ. 104-129.)
Γεδεών Μ. I. Κύριλλος ό Λούκαρις. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδώνι 
τ. 1, σ. 317-347.)
» » Λεόντιος ό Καισαρεύς. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 63-71.)
Γενναδίου ‘Ηλιουπόλεως. Τό βεράτιον τοΰ μητροπολίτου Βιδίνης (Βιδινίου) ’Ιω­
σήφ (1763). (’Ορθοδοξία, τ. 13, σ. 169-175.)
» » Σκιαγραφία τοΰ χαρακτήρος καί τής δράσεως Παρθενίου τού Δ'
καί τό προς τόν ’Άγγλον έν Κ. Π. πρεσβευτήν πατρ. καί συνοδ. 
γράμμα τοΰ 1675. (Αυτόθι, σ. 261-268.)
Γερακάρη Α. Ή ονομασία «Βελβενδός». (Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας, 
τ. 7, σ. 37-41.)
Γερμανού Μητροπ. Κεφαλληνίας. Ή Κεφαλληνιακή εκκλησία — αί ίεραί μοναί. 
(Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 19-29.)
Γερμανού μητροπ. Σάρδεων. Συμβολή εις τούς πατριαρχικούς πίνακας Κωνσταν­
τινουπόλεως. (’Ορθοδοξία, τ. 13, σ. 14-21.)
» » *Η πρώτη τοΰ έτους διά τής ιστορίας. (Αυτόθι, σ. 46-48.)
» » Ή Ίόνιος εκκλησία κατά τούς τελευταίους ιδία αιώνας. (Αΐιτόθι,
σ. 111-118, 133-140.)
» » Ή μονή τοΰ Μαύρου Μόλου. (Αυτόθι, σ. 295-299.)
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Γεωργακα Δ. Συμβολή εις τήν τοπωνυμικήν έρευναν : Αλ περί Ελληνικών το­
πωνυμίων εις -αινα. Βλ περί τοΰ έτύμου τοΰ ονόματος Μάνη-Μαΐ- 
νη. Γλ περί τινων τοπωνυμίων εις -α. Δ', περί τών ονομάτων 
Όμπλός, Κοροπί, Νάουσα, Λυτόχωρο, Καρπενήσι. Ε'. τοπωνύμια 
‘Ελληνικά έρμηνευθέντα ώς σλαυικής αρχής. (Άθηνά, τ. 48, σ. 
15-76.)
» » Τοπωνυμικά. (Λαογραφία, τ. 12, 1938, σ. 62-78.)
Georgakas D. Γλωσσικά. (Byzantinische Zeitschrift, τ. 38, σ. 99-110.) 
Γεωργιάδου Κωνατ. X. Ή Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας.
(Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 105-110.)
Γεωργίου I. Ή έν Καππαδοκία Νεβσεχίρ. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 
413-468.)
Γεωργούλη Κ. Δ. Ή μελέτη των ‘Ελληνικών ανθρωπιστικών γραμμάτων. Θεσσα­
λονίκη 1938 Σελ. 210.
Γιαλοϋρη Άντ. Τό βυζαντινό διήγημα. (Πνευματική Ζωή, τ. 2, σ. 56-67, 72-73.)
» » Ό Καβάφης καί τό Βυζάντιο. (Αυτόθι, σ. 153-154, 169-170, 234.)
» » Εκατόν είκοσι χρόνια - στή μνήμη τοΰ Ήλ. Τανταλίδη. (Αυτόθι, 
σ. 312-313.)
» » "Ενα ποίημα τοΰ Σολωμοΰ. (Αίιτόθι, σ. 345-346.)
Γιανναχοπούλου Κ. Θ.-Σακελλαρίου Κ. Α. Τό δάσος. ΆΌ ή ναι 1938 Σελ. 152. 
Γκανούλη Γεωργίου Θ. Μοιρολόγια. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 283-287.) 
Γκίνη Δ. Ό Νομοκάνων τοΰ Μαλαξοϋ ώς πηγή δικαίου τοΰ μετά τήν
» »
άλωσιν 'Ελληνισμού. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά, τ. 13, σ. 
396-401.)
Μιά άγνωστη φδή τοΰ Κάλβου. (Νέα ‘Εστία, τ. 23, σ. 347-349.)
Γρίοπον Παν. Παροιμίαι—παροιμία Χαλκιδικής. (Λαογοαφία, τ. 12, 1938, σ. 165λ
Γρόλλιου Κ. X. Νίκος Κογεβίνας. (Ίόνιος ‘Ανθολογία, τ. 12, σ. 174-178.)
Δάση Δ. Ή αρχιεπισκοπή Κεφαλληνίας. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, 
τ. 2, σ. 33-39.)
Δασκαλάκη Άπ. Β. Ή εκστρατεία τοΰ Φραγκίσκου Μοροζίνι εις τάς ’Αθήνας, ό 
βομβαρδισμός τής Άκροπόλεως καί ή καταστροφή τοΰ Παρθενώ- 
νος. (Τό Νέον Κράτος, τ. 2, σ. 59-75, 200-211, 328-336, 455-465.) 
» » Ή γυναίκα εις τήν Μάνην. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 345-346.)
Δαφέρμου Γεωργ. Φ. Μτιλοποταμίτικα παιγνίδια καί αστρονομικά. (Έπετηρίς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 483-488.)
Δεληγιάννη Βασιλείου. Τό έν τη περιφερείς Προύσης χωρίον Κουβούκλια. (Μι-
Δελιαλή Ν.
κρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ: 287-393.)
'Ιστορικόν έγγραφον άφορών τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής 
Θεσσαλονίκης. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 199-202.)
» » "Εν πατριαρχικόν έγγραφον (1676). (Ήμερολόγιον Δυτικής Μακε-
δονίας, τ. 7, σ. 23-26.)
Δημαρα Κ. Θ. Θεοφάνους τοΰ έζ Άγράφων : Βίος Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνά. 
(Ελληνικά, τ. 10, σ. 213-272.)
Δημητριάδου Θ. Κ. Θρύλοι τής Σπηλιανής. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον 1938, σ. 
112-113.)
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Δημητριάδον Κ. Ζ. Σαμιώτικοι θρύλοι. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον 1938, ο. 86-90.) 
Διαβατόν. Κεφαλληνιακαί παραδόσεις — πίστευε και μή έρευνα. (Παγκε-
φαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 173-175.)
ΔιαΧΧννα Μ. Παλιά σάτιρα : Πάρε γυναίκα. (Δρήρος, τ. 1, σ. 201-202, 235, 326.) 
ΔιαμαντοηονΧου ’Αδαμάντιου Ν. 'Ο έν Μικρά ’Ασία Ελληνικός πολιτισμός. (Μι­
κρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 3-34.)
Δικταίον "Αρη. 'Ο «Θούριος» τοϋ Ρήγα. (Δρήρος, τ. 2. σ. 387-389.)
Δράκου ΣακεΧΧάρη Θ. Ναυτικές παροιμίες. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1284.) 
Δυοβουνιιότον Κ. Ή φιλοθήκη τοϋ Μητροφάνους Κριτοπουλου. (’Ακαδημίας ’Α­
θηνών Πρακτικά, τ. 13, σ. 146-155.)
Γερασίμου Βλάχου τοϋ Κρητός : Διδασκαλία περί τοϋ ακραιφνούς 
τρόπου τοΰ διδάσκειν τό θειον καί ιερόν εΰαγγέλιον. (Εκκλησία, 
τ. 16, σ. 163-165, 171-173.)
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός. (’Επιστημονική Έπετηρίς τής 
Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 19.37-19.38, σ. 
17-44.)
’Ανέκδοτα έργα τοϋ ’Αθανασίου Παρίου. (Θεολογία, τ. 16, σ. 
137-152.)
Ειρηναίον, Μητροσι. Κασσανδρείας. Βιογραφικόν σημείωμα περί τοϋ άναχωρητοϋ 
πατρός ’Αρσενίου ίδρυτοϋ τής έν Χάλκη τών ΙΙριγκηποννήσων 
σκήτης τοϋ άγιου Σπυρίδωνος. (Θρακικά, τ. 10, σ. 219-2.31.) 
ΈΧευ&εριάδου Θ. Α. Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 
380-382.)
ΈξαδακτύΧου Χρίστου. Παροιμίες γιά καιρό. (Πάφος, τ. 3, σ. 35-36, 297-298.) 
‘Επτανησίας Μαρ. Ή καλλιέργεια τής εξοχής στή Ζακυθινή λαογραφία. (Λαογρα­
φία, τ. 12, σ. 79-91.)
ΕνΧογίον, Κορυτσας. Κατάλογος Άγιορειτικών χειρογράφων. (Θεολογία, τ. 16, σ. 
74-79, 173-180, 249-261, 350-354.)
Zakythinos D.-Rouillard G. Un faux chrysobulle d’Andronic III Paleologue. 
Byzantion, τ. 13, o. 1-8.)
Ζακν&ηνοϋ Δ. ’Ανέκδοτα πατριαρχικά καί εκκλησιαστικά γράμματα περί τών 
μονών τών Μετεώρων. (Ελληνικά, τ. 10, σ. 281-306.)
ΖαχοηούΧον ΚνρίΧΧου, άρχιμ. Πώς συνιστώντο καί διεξήγοντο οΐ αρραβώνες κα( 
οί γάμοι έν τφ νομφ Άϊδινίου πρύ πολλών ετών. (Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 1, σ.· 280-286.)
Ζευ/ώΧη Γ. Σ. Ή άγνωσεη χαλκογραφία τοϋ Άλ. Ύψηλάντη. (Νέα 'Εστία, τ. 
23, σ. 627.)
Ζήση Ευατρ. Μετόχια μονής Ίβήρων. (Θρακικά, τ. 10, σ. 288-294.)
Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αΰδημίου. (Αυτόθι, σ. 295-32.3.) 
ΖνμπούΧη Διονυσίου, ήγουμ. Ή μονή τοΰ Βροντά. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον, 1938, 
σ. 160-161.)
Ζωγράφου Δ. Α. Έπιστολαί έξ Αγίου ’Όρους. ('Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 31, σ. 
155-157.)
Ζώη Λ. X. Διονυσίου Ροΐδου: Έλεγεΐον ανέκδοτον. (Αί Μοΰσαι, τ. 46, φ_ 
969, σ. 1-4. φ. 970, σ. 1-4.)
Α. Λασκαράτου : μία έπιστολή. (Αυτόθι, φ. 970, σ. 5.)
Όνομασίαι τής Παναγίας έν Ζακύνθω. (Αυτόθι, φ. 971, σ. 1-5.) 
"Ενα παλαιόν συμβόλαιον. (Αυτόθι, φ. 971, σ. 5-6.)
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Ζώη Λ. X. 'Ιστορικά έγγραφα άνέκδοια. (Αυτόθι, φ. 972, σ. 8-4.)
■», .» Χρονογραφικά σημειώματα. (Αυτόθι, φ. 972, σ. 5-6..)
» » ’Ύμνος εις τόν Σολωμόν. (Αυτόθι, φ. 972, σ. 4-5.)
» » Τελετή κατά τήν άφιξιν τών προβλεπτών εις Ζάκυνθον. ('Ελληνική
Έπιθεώρησις, τ. 31, σ. 157-158.)
» » Κρήτες έν Ζακύνθφ, (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών,
τ. 1, σ. 283-301.)
» » . "Ενα έπείσόδιον μέ ήρωα τόν ποιητήν Κάλβον. (Ίόνιος ’Ανθολο­
γία. τ. 12, σ. 162-1G8.)
» » Ή εξαγορά τοΰ αιχμαλώτου ίερέως ’Ιακώβου Μειαξα. (Παγκε-
φαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 95-100.)
» > ’Έγγραφα τοΰ ΙΣΤ'. αίώνος εκ τοΰ ’Αρχείου Ζακύνθου. (Πρα­
κτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τών ετών 1934 
-1936, σ. ιε'.-μζ'.)
Ζώρα Γ. Θ. ’Επιστολή Δρόσου πρός Κάλβον. ('Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 31, 
σ. 62-63.)
» » Ή διαφήμιση στά παλαιά κείμενα. (Αυτόθι, σ. 114-115.)
» » Ή αισιοδοξία τοΰ Κάλβου. (Νέα 'Εστία, τ. 24, σ. 869-$Ϊ2.)
» » Θωμαζαΐος καί Φωριέλ — ανέκδοτη αλληλογραφία γιά τά Δημοτι­
κά μας τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 1156-1160.)
» » Σολωμικά. (Αυτόθι, σ. 1522-1527, 1606-1609.)
'Ο Κάλβος καί οί σχέσεις του. (Τό Νέον Κράτος, τ. 2, σ. 696-710.)
» » 'Ελληνικές σελίδες τοΰ Θωμαζαίου (δοκίμια άπ’ τίς Scintille),
(Αυτόθι, σ. 1152-1160.)
Zoras Giorgio. Calbo Andrea. Opere italiane : (Teramene—Le Dandiodi e scritti 
minori). A cura de prof.—Roma 1938 Σελ. 119.
Ζώτου Δημ. A. 'Η δικαιοσύνη εις τό κράτος τοΰ Άλή Πασα. Άθήναι 1938 
Σελ. 150.
Θαλασσινόν Σ. ’Ικαρία. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον 1938, σ. 217-224.)
Θεοτόκη Σπυρίδωνος Μ. ’Ιάκωβος Φωσκαρίνης ή ή Κρήτη τό 1570. (Έπετηρίς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 186-206.)
Ή πολιτική κατάστασις τής Ελλάδος κατά τήν έπανάστασιν 
(Τό Νέον Κράτος, τ. 2, σ. 1051-1059.)
Θωμοπονλου Στ. Ν. 'Ο Λουδοβίκος Στόϊμπ έν Πάτραις. (’Αχαϊκά, τ. 2, σ. 2-8.)
I. Ευριδίκης. Διατί έγέλασεν ή Παναγία μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστού. (Σα­
μιακόν Ήμερολόγιον 1938, σ. 93-96.)
Ίντιάνου Άντ. Συμβολή στή μελέτη τοΰ Λ. Κάλβου. (Νέα Εστία, τ. 24, σ 
1237-1244.)
Ioannidou Maria. Untersuchungen zur form der neugrieehischen Klagelieder 
(Moirologien). Mflnchen 1938 Σελ. 70.
Ίωάννου Ν. Γύρω από τό ημερολόγιο καί τούς άγιους. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, 
σ 417-418.)
Κ. Λ. Τό όνομα Βουρλιάς. (Σπαρτιατικά Χρονικά, ι. 2, φ. 17, σ. 4.)
Καββαδα Στ. Εκλογή γερόντων Καρδαμύλων. (Τό Νησί, τ. 1, σ. 174-175.)
Καιροφύλα Κ. Οί σκλάβοι Χΐοι είς τήν Κωνσταντινούπολή καί ή καταστροφή 
τής Χίου (1822). Σελ. 21. Άνατύπωσις άπό τό «Αίγαΐον».
» » Τό ελληνικόν πνεύμα καί ό Λεοπάρδης. (Ελληνική Έπιθεώρησις,
τ. 31, σ. 61-62.)
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» » Επτανησιακά σημειώματα. (Ίόνιος Ανθολογία, τ. 12. σ. 179-184.)
Κακριδή I. Θ. "Ενα ελληνικό παραμύθι. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1084-1093.) 
Καλαντξή Κώμτα. Μεγάλες μορφές : Γερμανός Ζαφειρόπουλος ό Χριστιανουπόλεως, 
1760-1821. ’Αθήνα 1938 Σελ. 79.
Καλύβη Καλής. Λαογραφικά Κύμης Εύβοιας. Άθήναι 1938 Σελ· 120.
Καλιτσουνάκι Ίωάννου. Αί περί τής Κρήτης έν τή Δυτική Ευρώπη ειδήσεις. (Έ- 
πετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 349-368.) 
Καλλιγιάννη Θαλείας. Ή Μπάμπαινα. (Δρήρος, τ. 1, σ. 259-260.)
Καλομενοπονλου Ν. Ή διπλωματία τής ελληνικής αυτοκρατορίας τοΰ Βυζαντίου. 
Άθήναι 1938 Σελ. 127.
Ή Κρήτη κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 143-164.)
Καμαράτον Μαρ. 'Η παπα-Πλεύρενα. (Δρήρος, τ. 2, σ. 419-423.)
Καμπάνη Α. 'Ο εθνικός ποιητής. (Ίόνιος ’Ανθολογία, τ. 12, σ. 169-173.)
Καμπονρογλον Δ. Γρ. Ό Άθηναιογράφος πρωθιεράρχης. (Νέα Εστία, Χριστ.
1938, σ. 16-17.)
Κανδηλάπτη Γ. Ό Κουσκοΰρτς ό Μοΰχον καί τή Τριάδας άτ’ τά κακά. (Ποντια­
κά Φύλλα, τ. 2, σ. 390-392, 504-506.)
» » Συμπληρωματικοί σημειώσεις εις τό περί Έρζιγγιάν σημείωμα
τοΰ Ν. Λαμτζίδου. (Αυτόθι, σ. 488-489.)
Κανονίδη I. "Εν έπεισόδιον τοΰ άρχιμεταλλουργοΰ Ούστόγλη. (Ποντιακά Φύλ­
λα, τ. 2, σ. 486.)
» » Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Αυτόθι, σ. 499-502.)
Κάαιν Σμ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 76-77.)
Kapsomenakis St. Voruntersuchungen zu einer Grammatik der papyri der nach- 
christlichen Zeit. Beitrage zur Herstellung und Deutung einzelner 
Texte. Miinchen 1938 Σελ. 148 + XVI.
Kapsomenos S. Zu einer Hesyebglosse. (B. Z. τ. 38, σ. 70.)
Καραμάνον K. Μ. Δ. Θ. Λιπέρτής (ό Κύπριος), ό είδυλλιακός ποιητής τής Ελλά­
δος. (Πνευματική Ζωή, τ. 2, σ. 201-202.)
Καραπιπέρη Μ. Κ. Ό Ιστορικός χαρακτήρ καί ή ίδιότης τοΰ πατριαρχείου Ιερο­
σολύμων. (Θεολογία, τ. 16, σ. 48-59, 153-160, 241-248, 323-335.) 
Καρμίρη I. Ν. Οί 'Άγιοι Τόποι. (Άνάπλασις, τ. 51, σ. 115-118.)
Καρπα&ίου Έμμ. Γρηγόριος ό Τ' καί τό Βουλγαρικόν ζήτημα. (Θεολογία, τ. 16, 
σ. 64-73, 161-169, 221-227, 336-349.)
Καρνωτάπη Κ. Γ. (Έπιμελεία Χαρ. Σακελλαριάδου, Κλ, Παράσχου καί Τέλλου 
’Άγρα.) 'Άπαντα, έμμετρα καί πεζά. Αθήνα 1938 Σελ. 252 +
CXXIX.
Κατακουζηνον Σιμ. Δ. Οί ιστορικοί Κατακουζηνοί καί ή φωνή τής πατρίδος (έρευ- 
ναι καί διορθώσεις). Άθήναι 1938 Σελ. 45.
Καταπότη Μιχ. Δύο λέξεις διά τήν έν Σητεία μονήν τής Κυρίας Άκρωτηριανής. 
(Μύσων, τ. 6, σ. 22-26.)
» » Σητεία—Σύμμεικτα: 1. Ιστορικά, 2. Παροιμίαι, 3. λεξιλόγιον.
(Αυτόθι, τ. 6, σ. 37-53.)
» » Άπό κολοβόν ίατροσόφιον (1759). (Αυτόθι, σ. 73-75.)
» » Σητεία—’Έγραφα τοΰ 1897. (Αυτόθι, σ. 75-77.)
« » · Γεώργιος Μ. Μηλιώτης (1856-1925). (Αυτόθι, σ. 78-86.)
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΛ' 37
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Κατεβαίνη Πυϋ·. Τό αυτόνομον καθεστώς της 'Ηγεμονίας Σάμου από πολίτικης 
καί διοικη·ικής άπόψεως. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον 1938, σ. 99-10?.)
Κατοίμπαλη Γ. Κ. Συμπλήρωμα βιβλιογραφίας Α. Παπαδιαμάντη. ’Αθήνα 1938 
Σελ. 19.
Κατσώρη ’Αντωνίου Δημ. Ή Επίδαυρος Λιμηρά, ήτοι ή ιστορία όλων των πόλεων 
καί χωρίων τής επαρχίας από των άρχατοτάτων μέχρι των νεωτέ- 
ρων χρόνων. 1938 Σελ. 127.
Κεραμοπούλου Α. Δ. Περί Κάλβου. (Νεοελληνική Λογοτεχνία, τ. 1, σ. 224-231.)
Κιρμιξάχη ’Αγλαΐας. Παροιμίες Πελεκάνου Σέλινου. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ. 1, σ. 600-594.)
Κλάδοι Νικολάου. Ή Κεφαλληνία υπό Γαλλικήν κατοχήν — ή στάσις τοϋ Ληξου- 
ρίου. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 103-112.)
Κλεοβούλου ’Ιακώβου Πρωτοσυγκ. Τό εΰρεθέν άρχεΐον τοϋ ΓΙατριάρχου ’Αλεξάν­
δρειάς Καλλινίκου. (Ό Ποιμήν, τ. 6, γ. 251-257.)
Κολαξιζέλλη Στρατη. Ή ΙΙενθίλη στά χρόνια τών Ρωμαίων. (Άγια Σιών, τ. 1, σ· 
119-124.)
» » Τά χρόνια των αλευρομύλων τής Πενθίλης. (Αυτόθι σ. 147-164.)
» « Ή Πενθίλη σιά χρόνια τών Άράπηδων. (Αυτόθι, σ. 174-184.)
Κόντογλου Φ. Τό κάστρο τοϋ Ρίου. (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 25-27.)
Κουρμούλη Κ. I. Φωνητικά τής Κρητικής διαλέκτου. (Έπετηρίς ‘Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ. 1, σ. 15-16.)
» » Κρητικά άνάλεκτα. (Αυτόθι, σ. 129, 164, 207-208, 292, 316, 348.)
» » ‘Ιστορικά έγγραφα έκ τοϋ αρχείου Έμμαν. Άντωνιάδου. (Αυτόθι,
σ. 392-416.)
Κουρτίδου Κ. Τραγούδια Άδριανουπόλεως (Τσεκιρντεκλί Λυτίτσης). (Άρχεΐον 
Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού θησαυρού, τ. 4 (1937-8), 
σ. 143-147.)
» » Παραμύθια Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι, σ. 154-161.)
» » Μονή Δαδιας. (Θρακικά, τ. 10, σ. 29-34.)
Κουτήφαρη I. Δ. Ό θρύλος γιά τό καντήλι τής Σάμοτ'. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον 
1938, σ 21-23.)
Κοχλιάδη Κ.-Τσορτανα, Κ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ.2 
σ. 339.)
Κριαρα Έμμ. Μελετήματα περί τάς πηγάς τοϋ Έρωτοκρίτου. Άθήναι 1938, σελ. 
163+θλ
» » Γλωσσικά σημειώματα Α' Περί τών χρόνων τής πρύ τοϋ συνιζα-
νομένου I τροπής τόΰ Τ εις Θ εν τψ Κρητικφ ίδιιόματι. Β'. Σημα- 
σιολογικά τοϋ ενδύω. Γ'. Παρατηρήσεις είς Ησύχιον. Δ'. Τηνιακά 
τινα τοπωνύμια. Ε'. Οί τύποι ιτις καί ίτσι εις δύο χωρία τοϋ Φορ- 
τουνάτου καί τοϋ Γύπαρι. (Άθηνάς, τ. 48, σ. 77-90.)
» » Λεηλασία τής Παροικίας τής Πάρου (Κρητικόν ποίημα τοϋ 17ου
αΐώνος.) (Αυτόθι, σ. 119-162.)
». . » Ή «"Ομορφη βοσκοπούλλα». (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 57.)
Kriaras Μ· Sur l’expression Grecque moderne «βασιλεύει ό ήλιος» (Rev. internat. 
d. etud. Balkan, τ. 3 (1938), σ. 462-468.)
Κριτσωτάκη I. Ή πρώτη Μαΐου. (Δρήρος, τ. 1, σ. 317-320.)
» » Αί πυραί καί οί κλήδονες. (Αυτόθι, σ. 375-378.) ·
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Κριταωτάχη I. Δυο λέξεις διά τήν έν Σητείφ μονήν τής Κυρίας Άκρωτηριανής. 
(Μύσων τ. 6, σ. 17-22.)
Κτένα Χριατοφόρου, άρχιμ.Λεύκωμα τής έν Στεφανουπόλει Εθνικής 'Ελληνικής 
’Εκκλησίας τή; 'Αγίας Τριάδος έπί τή έκατονπεντηκονταετηρίδι 
αυτής (1787-1937), Βουκουρέστιον 1937, σελ. 45.
» » Αί έπιγραφαί καί οί άφιερωταί τής έν Στεφανουπόλει ορθοδόξου
'Ελληνικής Εκκλησίας τής Αγίας Τριάδος. Βουκουρέστιον 1938, 
» » σελ, 47.
Κυβερνητάχη Ίωάννου. ’Ανθολογία παιγνιδίων τής άρχαιότητος καί των νεωτέ- 
ρων χρόνων. 'Ηράκλειον 1938, Σελ. 204.
Κυβετον Λεωνίδα Πολύδωρον. Χρονικόν βραχύ τοϋ Βουρνόβα, Ιούλιος 1922. (Μι­
κρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 394-412.)
Κυριαζή Ν. Προπόσεις έμμετροι τής 'Ελληνικής Παροικίας Σκάλας πρό 70 περί­
που ετών. (Πάφος, τ. 3, σ. 254-260, 298-300, 356-357.)
Κυριαχίδου Στίλπ, Τί είναι λαογραφία καί εις τί δύναται νά ώφελήση ή σπουδή, 
της. (Λαογραφία, τ. 12, 1938, σ. 130-157.)
Κόρου Άχιλλεως. Ή πνευματική ακμή τής Κρήτης κατά τόν ιε' καί ις' αιώνα.
(Έπετηρίς Έιαιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 302-315.)
» » Τό ζήτημα τής Ελληνικής κοινότητος Βενετίας. (Τό Νέον Κρά­
τος, τ. 2, σ. 160-165.)
Κωναταντινίδου ’Αποστόλου Γ. Τά έν τφ ΙΙηλίω δρει παλαιά καί σύγχρονα χρι­
στιανικά μνημεία. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 37, σ. 66-77, 201-224, 
328-348.)
Κωναταντινίδου Κ. Ν. Ή κρήνη τής Ίαλύσου καί ή Παναγία τοϋ Φιλιέρημου. 
(Νέα 'Εστία, τ. 24, σ. 1453-1456.)
Κωναταντινίδου Μιχαήλ, άρχιμ. Ό μέγας ’Αθανάσιος καί ή έποχή του. Άθήναι 
1938, σελ. 282+ιβ'.
Κωναταντινίδου Π. Ή ναυπηγική τών Σουρμένων. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 
490-491.)
» » Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 30-31, 82-83.)
Λαδα Γεωργίου Γ. Παλαιόν ανέκδοτον ποίημα περί τοΰ Ρήγα. (Νέα Εστία, τ. 24, 
σ. 922-923.)
Lazarides Lazare. Le conte Grec, Part I, Athenes 1938 p. 18.
Λαμπίχη Δ. Τά εκατό χρόνια τοΰ Δήμου ’Αθηναίων. Άθήναι 1938, σ. 236. (Μετ’ 
εικόνων).
Λαμπουσιάδου Γ. 'Οδοιπορικόν. (Θρακικά, τ. 10, σ. 253-263.)
Λαμπρινίδου Κ. Ντεβέ-Κηράν (Θεσσαλονίκης). (Τό Βουνό, τ. 5, σ. 81-84.)
Λαμτζίδου Ν. Σημείωμα περί τής πόλεως Έρζιγγιάν. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, 
σ. 416.)
Λαμψίδου Ο. Τοπογραφικά Τραπεζοΰντος—1. Αί παρά τφ Julien Bordier πληρο- 
φορίαι. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 317-320.)
Lampsides U. Georges Chrysococcis le medecin et son oeuvre (B. Z. τ. 38, σ. 
312-322.)
liber «Maius» und «Minus* des Georgios Phranzes und iiber 
die Ranznoten des angeblichen Pachomios. (Αυτόθι, σ. 322—331).
Λανίτου Nix. Κλ. Κύπριοι ποιηταί. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1543—1545.)
Λάσκαρι Μ. Θ. Νέαι συμβολαί εις τήν Κρητικήν Λογοτεχνίαν. (Νέα Εστία, 
τ. 24, σ. 884—885.) .
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Λάσκαρη Νικολάου I. 'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικού θεάτρου, τ. α'. Άθήναι 1988. 
Σελ. 333.
> » Τά υπαίθρια θέατρα των ’Αθηνών—άνεκδοτολογική έπισκόπησις,
(Νέα Εστία, τ. 24, σ. 873-876, 963-967, 1026-1080, 1104-1107 
1174-1177, 1260-1265, 1322-1327, 1410-1416, 1469-1476.)
Λιβαδα—Ματιάτου Κάκιας Ν. Ό Βύρων έν Κεφαλληνία (3 Αύγουστου—28 Δεκεμ­
βρίου 1823). (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 113-119.)
Λιβαδα Ν. Καθορισμός τής ορθής γραφής καί τής σημασίας των έν Κεφαλληνίφ 
επωνύμων. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 243-251.)
» » ΙΙερί τής ορθής γραφής τής λέξεως λ (ει) (η) (ι) (υ) ξούρ (ε) ιον.
(Αυτόθι, σ. 251-257.)
Λιβαδα Π. Γ. Ή Κεφηλληνία, ίστορικαί σημειώσεις. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερο 
λόγιον, τ. 2, σ. 73-75.)
Λιβαδα Σπ. Ζ. Ή μεσαιωνική Κεφαλληνιακή εκκλησία καί μέχρι τοΰ 1825. (ΙΙαγ- 
κεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 29-33.)
» » Οί Όρσίνοι τής Κεφαλληνίας. (Αυτόθι, σ. 75 80.)
Λιουδάκι Μαρίας. Οί ανωμαλίες των αντωνυμιών «εκείνος» καί «ετούτος» στό 
ιδίωμα τής ’Ανατολικής Κρήτης. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 1, σ. 421-424.)
» » Λατρεία στην ’Ανατολική Κρήτη. (Αυτόθι, σ. 489-499.)
Λογαριαοτάκη Άντ. Τά πολλά καί τά λίγα - παραμύθι. (Δρήρος, τ. 1, σ. 378.)
Λογαριαατάκη Κ. Δύο Χριστιανικές επιγραφές. (Δρήρος, τ. 1, σ. 282-283.)
Αογο&έτη Φωκίωνος Γ. Ναυτικές παροιμίες. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1423-1424.)
Λουκάτου Δ. Σ. Ή ρίμα τοΰ Μανέτα. (Ίόνιος ’Ανθολογία, τ. 12, σ. 155-160.)
Λουκοπούλου Δημ. Σύμμεικτα λαογραφικά έζ Αιτωλίας. (Λαογραφία, τ. 12, 1938, 
σ. 1-61.)
» » Ευτράπελοι διηγήσεις—περιπαίγματα χωριών άπό τό Μοναστη­
ράκι τής ’Ακαρνανίας. (Αυτόθι, σ. 163-164.)
Λώλη Σοφοκλέους. ‘Ο βίος καί τό έργον τοϋ Δημητρίου Βερναρδάκη. Μυτιλήνη 
1938 Σελ. 32.
Μ. Δ. Προσφυγική λαογραφία. (Τό Νησί, τ. 1, σ. 250-252.)
Μαγιάκου Ά&αν. Π. Ή γυναίκα στά δημοτικά τραγούδια. Άθήναι 1938 Σελ. 76. 
Μαδιά Γ. Ή Έρήνη ή Διακογιώργα ινα. (Τό Νησί, τ. 1, σ. 279-280.)
» » Χιακή λαογραφία. (Αυτόθι, σ. 283-284.)
» » Τά Θεόκηπα. (Αυτόθι, τ. 2. σ. 318-319.)
» » Τό Γεμένο Νερό. (Αυτόθι, σ. 351-353.)
» » Τό βυζαντινόν πνεύμα ε’ις τήν Χίον. (Αυτόθι, σ. 402-404.)
Μακρή Βαγγέλη. Κεφαλλιονίτικη λαογραφία (παροιμίες, γνωμικά, παροιμιακαί φρά­
σεις). (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ, 144-164.) 
Μακρίδου Θεοδ. Τό βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’ αύτφ μοναί αγίου Παντε- 
λεήμονος καί Μάμαντος. (Θρφκικά, τ. 18, σ. 137-198.)
Μαλακάση Μ. Λάμπρος Πορφύρας (1879-1932). (Τό Νέον Κράτος, τ. 2, σ. 114-121.) 
Μαλανδράκη Μιχαήλ Η. Νησιωτικά Χρονικά. ('Ελληνικά, τ. 10, σ. 69-116.)
» » ’Ανέκδοτα έγγραφα. (Αυτόθι, σ. 319- .)
Μανιάτη Μαρίνου Δ. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων, 29 
Μαΐου 1463. Έν Άθήναις 1938. Σελ. 116.
Manoff Α. Τ· Origine des Cagaouzes, leurs usages et coutumes. Varna 1938, 
Σελ. 176 βουλγαριστί καί έως 182 γαλλιστί.
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Μάργαρη Δημ. Ή ιστορία τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί οί θησαυροί της. (Νέα 
Εστία, τ. 23, σ. 311-317.)
» » 'Ελληνικά χειρόγραφα καί βιβλιοθήκες στην Ισπανία. (Αυτόθι,
Χριστ. 1938, σ. 60-62.)
Μαρινάτου Σπ. Μία μετανάστευσις έκ Κρήτης εις Κεφαλληνίαν κατά τόν δέκα- 
τον έβδομον αιώνα. (Μύσων, τ. 6. σ. 1-9.)
Μαρίνη Κώστα. Οί σεισμοί στις λαϊκές δοξασίες. (Έφ. «Ή Πρωία», άρ, 13-262, 
25 Ίουλ. 1938.)
» » Οί μαύροι καλικάντζαροι. (Αυτόθι, άρ. 14-55, 25 Δεκ. 1938.)
Μαρκογιαννάκη Ε. Γειά τσά, χαρά τσά ! (Κρητικές Σελίδες, τ. 2, σ. 680.) 
Μασουρίδου Άντ. Ν. Άλαγονιακά. Άθήνάι 1936 Σελ. 422.
Ματ&αίου Γιάγκου. Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2 
345-347.)
Μαυρή Ν. Ιστορικόν Άρχεΐον Κάσου" τόμος πρώτος Άθήναι 1938 Σελ.
307'ί'θ'. τόμος δεύτερος, Σελ. 231, τόμος τρίτος Σελ. 206.
Μαυρίδη I. Τό ίατροσυνέδριον. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 430-433, 470-471, 
507-510.)
Μέγα Γ. Α. Ή Κρητική λαογραφία καί ή συμβολή των διδασκάλων εις αυτήν.
(Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 461-482.)
Μελανοφρύδου Π. Παιγνίδια Χαλδίας. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 8, σ. 220-229.)
» » ’Ανέκδοτα Χαλδίας. (Αυτόθι, σ. 230-234.)
Ό έρως εις τά Ποντιακά τραγούδια. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, 
σ. 323-328.)
» » ' Άεσέρτς. (Αυτόθι, σ. 487.)
» » Λαϊκόν Ποντιακόν έορτολόγιον. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 16-22.)
Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Αυτόθι, σ. 169-175.)
Ή Δρήρος στη φαντασία τοϋ λαοϋ. (Δρήρος, τ. 1, σ. 380-385.) 
Ν. Π. Κρητικά επιγραφικά. (Ελληνικά τ. 10, σ. 193-209.) 
Κεφαλληνιακαί παραδόσεις — Ό Κεφαλλονίτης καί ό μπέης. 
(Παγκεφαλληνιακόν Ημερολόγιου, τ. 2, σ. 197-199.)
Τό τζαμί τοϋ αγίου Ευγενίου. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 24, σ. 336-337.) 
Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. ('Αυτόθι, σ. 499, τ. 3, σ. 31-32, 82.) 
Τό πανηγύρι τοϋ άη-ληά τής Μόχωρας. (Αυτόθι, τ 3, σ. 175-176.) 
«Θά φτάς άτο καί τή Γαβρά τήν τραγωδίαν πά θά λες.» (Ποντια­
κά Φύλλα, τ. 3, σ. 334-335.)
Ή συμμετοχή τής Μακεδονίας εις τόν υπέρ τής ελευθερίας των 
Ελλήνων ιερόν αγώνα τοϋ 1821. Θεσσαλονίκη Σελ. 58. (Μεθ’ ενός 
χάρτου.)






Μίτσου Μαρκέλλου. Χριστιανική επιγραφή έξ ’Άργους. (Πρακτικά τής Χριστιανι­
κής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τών ετών 1934—1936, σ. α καί β) 
Μιχαηλίδη Κ. Μ. Οί ποιητικοί διαγωνισμοί τοϋ Πανεπιστημίου, (Νέα Εστία, τ. 
13. 23, σ. 126-127.)
Μιχαηλίδου Ευγενίου. Ή ελληνική εκκλησιαστική γραμματολογία διά μέσου τών 
αιώνων, έν άραβικοΐς κειμένοις, χειρογράφοις καί έκδεδομένοις, 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 37, σ. 5-31, 151-171.)
« » Βιβλιογραφικόν δοκίμιον μετά βιογραφικών σημειώσεων. (Αυτόθι,
σ. 305-327.)
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Μιχαλοπούλου Φάνη. 'Ο Βύρων στήν Ελλάδα. (Μπουκέτο, τ. 15, φ. 8, σ. 11- 12, φ·
» .»
9 σ. 12-13 φ. 10, σ. 19-20. φ. 11, σ. 6 καί 50.)
Μερικές άγνωστες ειδήσεις γιά τις Εταιρείες τής Έπαναστάσεως. 
(Αυτόθι, φ. 12, σ. 45-46, φ. 13, σ. 14 καί 50· φ. 14, σ. 18-1£· φ. 15, 
σ. 7. φ. 16, σ. 13’ φ. 17, σ. 13.)
» » Παναγιώτης Καλεύρας. (Αυτόθι, φ. 21, σ. 42- φ. 22, ο. 6" φ. 23, σ. 
42' φ. 24, σ. 35-36· φ. 25, σ. 22 καί 58.)
» »
» ·>>
Ό “Ελλην τού Όλύμπου Ζήσης Σωτηρίου. (Αυτόθι, φ. 26 ,σ. 29· 
φ. 27, σ. 24· φ. 28, σ. 12 καί 58.)
'Ο «Πορφύρας» τού Σολωμοΰ. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 990-993).
» » Άνδρέας Παπαδόπουλος Βρετός (1800-1876). σ. 1300-1307.)
» » Λορέντσος. Μαβίλης—"Ενα ανέκδοτο γράμμα του. (Αυτόθι, Χριστ. 
1938, σ. 65-68.)
» . ■» Κοσμάς ό Αίτωλός, εθναπόστολος καί μάρτυς. (Τό Νέον Κράτος 
τ. 2, σ. 605-621, 711-730, 829-839. 963-977, 1070-1077, 1178-1185.)
Μουρούξη Θεμ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 840-842.) 
Μπακαλάκη Γ. Οί τελευταίοι Κομνηνοί έξ επιγραφής τής Καβάλας. (Άρχαιολ. 
Έφημερ. 1937, σ. 464-472.)
Μπαλάνου Δ. Σ. 'Ο Σμύρνης Πολύκαρπος (-(-156). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 
58-62.)
Μπενάκη ’Αλεξάνδρου. Βιογραφικά σημειώματα: οικογένεια Λάτρη. (Μικρασια-
Μιιήτου I.
τικά Χρονικά, τ. 1, σ. 471-473.)
Λαογραφικό υλικό τού Βουγατσικοΰ: Τό τραγούδι τού γάμου. (Μα­
κεδονικές 'Ημέρες, τ. 6, σ. 26-28.)
Μηίρη Κ.
» »
Πού χτίστηκε τό Πανεπιστήμιο. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 58.)
Καί πάλι γιά τό οικόπεδο τού Πανεπιστημίου. (Αυτόθι, σ. 201.)
» » Σεργοΰτσι, μερποΰτσι ή μαρκούτσι; (Αυτόθι, τ. 24, σ. 921-922.)
» » Ή μετάθεσις τής καθέδρας στάς ’Αθήνας. (Αυτόθι, Χριστ. 1938, 
σ. 97-100.)
Μπίτσιου Δ. Σ. Αίγυπτος καί εγγύς "Ανατολή. Άθήναι 1938 Σελ. 75.
Μπονντώνα Ευϋ·. Μ. "Ενα παραμύθι τού χωριού καί τό πρωταπριλιάτικο ψέμα.
(Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 187-189.)
Μυτιληναίον Έμμ. Γ. Τό περισωθέν παλαιόν άρχεϊον τού ιερού ναού τής Πανα­
γίας 'Αγιάσου. ('Αγία Σιών. τ. 1, σ. 124-126.)
» » Χειρόγραφος κώδηξ τού νομοκάνονος τού Μ. Μαλαξοΰ. (Αυτόθι, 
σ. 126-128.)
Μωραϊτάκη Κ. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τού έν Φαναρίιρ Κωνσταντι­
νουπόλεως Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου. (’Ορθοδοξία, τ. 13, σ. 
82-85, 181-184, 206-207. 246-248, 300.)
Ξανάλατου Δ. Θεοφύλακτος ό Βουλγαρίας καί ή δράσις αυτού έν Άχρίδι. (Θεο-
Ξένιζα Ξ.
λογία, τ. 16, σ. 228-240.)
Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 343 
383, τ. 3, σ. 32, 84, 166-167.) ■
» »
» A
"Εθιμα καί ή τελετή τού γάμου στά Κοτύωρα. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 
443-448.)
» » Λαϊκές παροιμίες τού Πόντου (όπως λέγονταν στά Κοτύωρα). 
(Αυτόθι, τ..2, σ. 467-468.)
» » Τά μνημόσυνα στά Κοτύωρα. (Αυτόθι,·τ. 2, σ. 481-484.)
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Ξενίτα. Ξ. Ή βάφτιση στά Κοτύωρα. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 12-15.)
» »
» »
Οί νηστείες. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 62-67.1





Θρησκεία - "Έθνος. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 154-158.)
Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 343-344.) 
. Άπό. τά τραγούδια μας. Κύπρος 1938 Σελ. 130.
Οίκονομίδου Άηοοτ. Παραμύθια Καλλιπόλεως. (Άρχεΐον Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ 
καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 4 (1937-8), σ. 162-169.)
Οίκονομίδου Δ. Η. Τά σύνθετα είς - πουλλος - πουλλον καί τά παράγωγα αυτών. 
(Άρχεΐον Πόντου, τ. 8, σ. 69-74.)
Οίκονομοηονλου Ίω. Α. Τά Μέγαρα καί οί ’Αλβανοί. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 
697-699.)
Όρφανίδου Μαρίας. Τό Μοιραίο (Λαογραφία). (Δρήρος, τ. 1, σ. 286-287.)
» » Λαογραφικά Κρήτης. (Αυτόθι, σ. 379-380.)
» » Λαογραφικά άπό τό Μαλεβύζι. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 427.)
» » ’Έθιμα στους γάμους. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 444-450.)
» »
71. Σ.
Ό Κρητικός καί ή θρησκεία. (Αυτόθι, σ, 533-534.)
Δημοσθένης Η. Οίκονομίδης (1858-1988). (Άρχεΐον Πόντου, τ. 8, 
σ. 214-219.)
Πανά Φειδίον. Αγωνιστών λείψανα. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον 1988, σ. 226-233.)
Παναγιωτοηούλου I. Μ. Στοιχεία ιστορίας τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Β' έκδ. 
βελτιωμένη. Έν Άθήναις 1938 Σελ. 191.
» » Ανέκδοτα γράμματα τού Άντρέα Καρκαβίτσα. (Πνευματική Ζωή, 
τ. 2, σ. 9, 24-25, 41-42, 57-58, 73-74, 86-87, 104, 106, 134-135, 
154-155, 185-186, 204, 218-219, 235.)
Παναγιώτου Κ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 422.) 
Πανσέληνον—’Έφης Πλιάτσικα. Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις Άνατ. Θρά­
κης. Αύδημίου. (Άρχεΐον Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού 
Θησαυρού, τ. 4 (1937-8), σ. 76-84).
Παντελάκη Έμμ. Γ. Τό Σινά καί ή Κρήτη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπου-
» »
δών, τ. 1, σ. 165-185.)
Αί άρχαί τής εκκλησιαστικής ποιήσεως. (Θεολογία, τ. 16, σ. 5-31.)
Παηαγεωργίου Θεοδ. Προεπαναστατικοί συσκέψεις είς Α’ίγιον καί τήν παρ’ αύτφ 
μονήν Άγ. Γεωργίου. (Αχαϊκά, τ. 2. σ. 20-23.)
Παηαγιαννοηούλου I. Τό Ρεμπελιό τής Σμύρνης τού 1797 κατά νέαν πηγήν. (Μι­
κρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 241-267.)
Παηαδάκη Ειρήνης. Λαογραφικά σύμμεικτα Σητείας. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 1, σ. 513-529.)
» » Λόγια σοΰ Στειακοΰ λαού τόμ. Α'. τεϋχ. A'. Β', Λαογραφικά σύμ­
μεικτα Σητείας Κρήτης. Συλλογή καί ταξινόμησις. Άθήναι 1938 
Σελ. 240.
Παηαδάκη Ν. I. Ό "Αγιος ’Ισίδωρος καί ή Άκρωτηριανή. (Δρήρος, τ. 1, σ. 
219-223.)Βλ. καί Μύσωνα τόμ. 6, σ. 9-17.
» »
» »
Τά επαναστατικά αρχεία τού νομού Λασηθίου. (Ατ’>τόθι, τ. 2, σ. 
484-488, 530-532.)
Ποίημα 'Ιωσήφ Γεροντάκη. (Μύσων, τόμ. 6, σ. 53-71.)
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Παπαδάκη Χρ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 347-348, 
376-377, 380, τ. 3, σ. 25-26.)
Παπαδήμα Δ. Δ. Φιλολογικές Σχολές στήν 'Ελλάδα. (Νεοελληνική λογοτεχνία, τ. 
1, 275-285, 322-334.)
Παπαδιαμαντοπούλου Γεωργ. Α. Ίστορικαί σημειώσεις 1750-1859. (Έμπόριον-Ά- 
σφάλειαι, Τραπεζιτικοί εργασίαι, Νομίσματα). Άθήναι 1938 Σελ. 48. 
Παπαδοπούλαν Άνϋ·. Περί τής λέξεως χάσιος. (’Αθήνας, τ. 48, σ. 3-14.)
» » ’Επώνυμα Χαλδίας κατά τον 18ον αιώνα. (Άρχεϊον Πόντου, τ. 8
σ. 3-17.)
» » Ιστορικά σημειώματα έκ τοΰ κώδικος τής επαρχίας Χαλδίας. (Αυ­
τόθι, σ. 18-58.)
Παπαδοπούλον Δ. Κ. Παροιμίαι τοΰ χωρίου Σταυρίν. (Άρχεϊον Πόντου, τ. 8, σ. 
127-132.)
» » ’Άσματα δίστιχα τοΰ χωρίου Σταυρίν καί των πέριξ. (Αυτόθι, σ.
133-180.)
» » Τά μωμοέρια. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 320-322.)
» » Ποντιακά δημοτικά τραγούδια. (Αύτόθι. σ, 349-351, 388-389,
428, 469.)
» » Άπό τά ιστορικά βουνά τοΰ Πόντου. (Αυτόθι, σ. 361-368.)
» » Οί καλλικάντζαροι έν Πόντφ. (Αυτόθι, σ. 374.)
» » Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Αυτόθι, σ. 383-384, 464-467.)
» » Παιδιαί Σταυρίου καί Χαλδίας. (Αύτόθι, σ. 406-413.)
» » Σέ εποχήν ανομβρίας. (Αύτόθι, σ. 418.)
» » Αί κατοικίαι τοΰ Σταυρίου (Χαλδίας). (Αύτόθι, ο- 453-457.)
» » Τό Σταυρί. (Αύτόθι, τ. 3, σ. 7-11, 54-59,103-108, 149-153.)
Παπαδοπούλον Πρ. Γ. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 
340).
Papadopulos J. Bemerkungen zu den Cod. Hierosol. 38. (B. Z. τ. 38. σ. 68-70.) 
Παπάζογλου Άβρ. Ν. Τό παραθύρι τοϋ Μελέαγρου στήν Ανατολή. (Νέα Εστία, τ. 
24, σ. 1459-1461.)
Παπαμιχαηλ Γρηγ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί 
πάσης Ελλάδος. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1571-1572.)
Παπανδρεάδη Α. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 382, 
422-423.)
Παπανικολάου Φωτ. "Ενα Δημοτικό τραγούδι. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, 
σ. 203-205.)
Παπαχριστοδονλου Πολυδ. Πασχαλιά στή Θράκη. Άθήναι 1937 Σελ. 80.
» » Τραγούδια Θράκης, Α'. Σαμακοβίου ’Αν. Θράκης, Β'. Στενιμά-
χου, Γ'. Σαρακήνας (Άρχεϊον Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσ­
σικού Θησαυρού, τ. 4 (1937-8), σ. 111-142.)
» » Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις Άν. Θράκης—Άδριανουπό-
λεως. (Αύτόθι, σ. 72-75.)
» » ’Έθιμα τοϋ γάμου στό Όρτάκοιϊ Λιτίτσης. (Αύτόθι, σ. 152-153.)
» » Τά Ελληνικά γράμματα κατά τόν ιή' αιώνα. (Πνευματική Ζωή
» » τ. 2, σ. 297-298, 313-314, 327-328, 343-344.)
Παπαχριστοδούλου X. Τοπωνύμια τής Ρόδου μεσαιωνικών χρόνων. (Ελληνικά, τ. 
10, σ. 123-129.)
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Παπαχρονοπονλου Τούλας. Ναυτικές παροιμίες. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 845, τ, 24, 
σ. 1210.)




Περί τού εν Ραχητιφ ναού τού αγίου Νικολάου. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος, τ. 37, σ. 402-416.)
Τά παιδικά καί τά νεανικά χρόνια τού Έμ. Ροΐδη. (Τό Νέον 
Κράτος, τ. 2, σ. 919-926, 1078-1086.)
Παρχαρίδη Ά&. I. Ή Κρώμνη. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 313-316, 369-371.)
» » ΙΙοντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Αυτόθι, σ. 386-387.)





Τσιλέκ (άρκτοστάφυλος). (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 459.)
Ή χαμνόστα. (Αυτόθι, σ. 489.)
Δημώδη αινίγματα τής νήσου ’Άνδρου. Νέα Ύόρκη 1938 Σελ. 8. 
Νεκροί ζώντες. Νέα Ύόρκη 1938 Σελ. 7.
Πέννα Πέτρου Θ. Σερραϊκά Χρονικά, σύγγραμμα, περιοδικόν, τεύχος αλ Περιέχει : 
α' τό «Χρονικόν τών Σερρών» τού Παπασυναδινοϋ, μετ’ είσαγωγι-
» >
κής μελέτης- β' τόν «Θρήνον» έπί τή άλώσει τής Κωνσταντινου­
πόλεως τού Παπασυναδινού, μετ’ εισαγωγικής μελέτης. Άθήναι 
1938 Σελ. 80.
'Ιστορία τών Σερρών από τής άλώσεως αυτών υπό τών Τούρκων 
μέχρι τής άπελευθερώσεώς των υπό τών Ελλήνων (1383-1913). 
Άθήναι 1938 Σελ. 213.




Ή λόγια καί καθαρολογική ποίηση στην Κύπρο καί οί πρώτοι 
δημοτικιστές ποιητές μας. (Άποσπ. τών διαλέξεων «Κινύρα» Πά­
φου, σ. 60-86.)
Ή διαλεκτική μας ποίηση. (Αυτόθι, σ. 112Π21.)
» » Ή φύση στην ποίηση τού Λιπέρτη. (Πάφος, τ. 3, σ. 165-166.)
Πετρακάκον Αημητρίου Α. Εκκλησία καί δίκαιον κατά την Ελληνικήν επανά- 
στασιν (1821-1824). (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 37, σ. 98-128, 
172-200, 272-304.)
Πετρίδη Μιχ. Γ. Ναυτικές παροιμίες. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1134-1135, 1283.) 
Petropoulos Q. A. Greek papyri in the Library of the Archaeological Society 
at Athens. (Actes du Ve congres international de papyrologie,
Πιμιτλή Ν.
Oxford 1937, σ. 337-343.)
Μώρος καί μωρός. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1208-1209.)
Πιτυκάκη Mav. Δημώδης ιατρική. (Δρήρος, τ. 1, σ. 211-215, 243-246, 275-278, 307- 
311. 339-342. Β', σ. 379-383, 411-414.)
» »
» »
Κρητικές παροιμίες. (Αυτόθι, τ. 2. σ, 432-433, 465, 501.)
Τό μεταξαργιό. (Αυτόθι, σ. 475-480.)
Ή χριστιανική θρησκεία καί οί Τούρκοι τής Κρήτης. (Αυτόθι, σ· 
516-520.)
Πλούμη Γ. Κ. 
Πολίτου Γ. Ν.
Ό Ψυχάρης στή Χίο. (Τό Νησί, τ. 1, σ. 229-232.)
Ευτράπελοι διηγήσεις — περιπαίγματα χωριών. (Λαογραφία, τ. 12, 
1938, σ, 165.)
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Πολίτου Γ. Ν. Παροιμίαι — παροιμίαι μετεωρολογικοί Αίγίνης. (Αυτόθι, σ. 165.)
Πολίτη Λίνου. Γιά τήν έκδοση τοΰ Σολωμοΰ. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 731-735, 
803-814.)
Ποταμιάνου Διον. Ήλ. Ό λυρικός Λασκαράτος. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολό- 
γιον, τ. 2, σ. 200-207.)
Πρεβελάκι Μιχαήλ Γ. Ή ιερά μονή τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ή επιλεγό­
μενη «Πρέβελη». (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 
1, σ. 262-292.)
Πρωτοψάλτη Μαν. Γ. 'Η εθνική παιδεία τοΰ παρελθόντος αίώνος. Έν Άθήναις 
1938 Σελ 48.
» » Ή σημαία τοΰ Παλαιών Πατρών Γερμανού. (’Αχαϊκά, τ. 2.
σ. 9-11.)
» » 'Η Κρητική επανάστασις τοΰ 1821. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ. 1, σ. 365-391.)
» » Ή φτώχεια τού ’Αχίλλειος Παράσχου. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1210.)
Ρεδιάδου Περικλεούς Δ. Μανουήλ Βερνάρδος ό Κρής. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 1, σ. 62-116.)
Ρηγοπούλου Ν. Ιστορία τής Μαντινείας. (Μετά σχεδιαγράμματος αρχαίας Μαν- 
τινείας κλ. 1 : 6.000, κατά τάς άνασκαφάς Fougeres). Άθήναι 
1938 Σελ. 239+δλ
Ρούσοου Δ. Παπά Συναδηνός καί Ματθαίος ό Μυρέων. (Νέα ‘Εστία, τ. 24, σ. 
1229-1232.)
Σαλλαπασίδη Π. Β. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 
344-345, 383, 432-427, τ. 3, σ. 124-128.)
» » ’Επεισόδια άπό τήν ζωήν των Κρυφών τής Άργυροπόλεως. (Αυ­
τόθι, σ. 372-373.)
» Ή περιπέτεια δύο Κρητών ναυτικών κατά τό 1866 είς τήν Τρα-
πεζοΰντα. (Αυτόθι, σ. 450-452.)
» » 'Ο παπά-Φώτιος. (Αυτόθι, σ. 492-493.)
» » «Καί ό αιών αυτού ώς στιγμή παρελεΰσεται». (Αυτόθι, τ. 3, σ.
23-24.)
» » Περιγραφή των κατοικιών τής Άργυροπόλεως. (Αυτόθι, τ. 3, σ.
69-75.)
Σάρου Αιμιλίας. Βίος Ευστρατίου Άργέντη, τοΰ Χίου έθνομάρτυρος. Άθήναι 
1938 Σελ. 91.
» » Βίος Ευστρατίου Άργέντη, τού Χίου θεολόγου. Άθήναι 1938
Σελ. 154.
Σάρρου Δημ. Μ. ’Ιαμβικά τετράστιχα περί τοΰ Ρήγα. (Νέα Εστία, τ. 24, σ. 1061- 
1063.)
Σβορώνου Ν. Τό περί τής μάχης τής Βάρνης ποίημα. (’Αθήνας, τ. 48, σ. 163- 
183.)
» » Ό Διονύσιος Φωτεινός καί τό ιστορικόν έργον αυτού. ('Ελληνικά,
τ. 10, σ. 133-178.)
Σγουρίταα ’Ay. Τάλια πρώτη. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 17, σ. 10.)
» » (Αγλαού). Τό Τσιτζινιώτικο Κελλί. (Αυτόθι, σ. 8.)
» > Μία ανέκδοτη επιστολή τού Μάρκου Μπότσαρη. (Αυτόθι, σ. 13.)
Σγουρον Κωνσταντίνου Α. Ιστορία τής νήσου Χίου άπό τών άρχαιοτάτων χρό­
νων μέχρι τού 1700 μ. X. Άθήνησιν 1937 Σελ. 658-)-ιΓ'.
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Σεφεριάδου Στέλιον. Ή Σμύρνη κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, μία μαύρη σε- 
λίς. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 54-57.)
Σήφακα Γ. Α. Ή πολιορκία τοΰ Χάνδακος κατά τά άπομνημονεύματατα τοΰ 
στρατηγοΰ τοΰ Ένετικοΰ πεζικού Chiron marquis de Ville. (Έ_ 
πετηρίς Εταιρεία; Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 209-261.)
Σιάτου ’Αλεξάνδρου. Μία ποινική δίκη κατά Μιχαήλ Παλαιολόγου μέ θεοκρισίαν. 
Άθήναι 1938 Σελ. 30.
Σιβρίδου Γ. Λ. Δεισιδαιμονία!', προλήψεις καί περίεργα τών Οίνοέιον. (Άρχεΐον 
Πόντου, τ. 8, σ. 203-213.)
Σιγάλα Α. Ό θρήνος τής Σμύρνης — ερανίσματα άπό τήν Βιβλιοθήκην τής 
Κοζάνης. (Έψ. «Φώς», τ. 24, φ. 18, 19, 20 καί 21 Ίαν. 1938.)
Σιδηροπούλον Εΰφρ. Λεξιλόγιον Κοτυώρων (Τ-Ω). (Άρχεΐον Πόντου, τ. 8, σ. 
84-115.)
Σκηνιωτάτον Σπνρ. Κεψαλληνιακαί παραδόσεις—Άθλιότης—Πείνα. (ΙΙαγκεφαλ- 
ληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 189-196.)
Σκούζε Δ. Ή Δούκισσα τής Πλακεντίας. (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 737-741.)
Σλίνη Μιχ. Κρ. Αγροτικά έθιμα Δρυμού Μακεδονίας. (Λαογραφία, τ. 12, 1938, σ. 
92-103.)
Σολομωνίδου Σωκρ. Ή Σμύρνη πρό δύο αιώνων. Άναδημοσίευσις έκ τοΰ Ημε­
ρολογίου Άμαλθείας, Σμύρνη 1888. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, 
σ. 159-174.)
Σόντη ’Ιωάν. Μ. Ή περί τοΰ Νομικοΰ Συνταγματίου τοΰ Ύψηλάντου πραγμα­
τεία τοΰ ύφηγητοΰ Παναγιώτου I Ζέπου Άθήναι 1988 Σελ. 73.
Sottas. Les naumachica de l’empereur By^antin Leon VI — traduction du
chapitre 19 du traite de tactique militaire de Leon VI. Academie 
de Marine, τ. 15. 1935 Σελ. 12 (ΐδ. τεύχος).
Σουμελίδη Κ. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2. σ. 342- 
343, 379-380.)
Σηανδωνίδη Π. Σ. Τά μάτια τής ψυχής. (Μακεδονικές Ήμερες, τ. 6, σ. 124-131.)
Σπαταλα Γερ. Συμβολή στή μελέτη τής νεοελληνικής μετρικής. Άθήναι 1938 
Σελ. 117.
Σπορίδη Θ. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 83-84.)
Σπνριδάκι Γεωργ. Κ. Σημασιολογικά καί ετυμολογικά εις τον «Φορτουνάτον».
(Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 417-420.)
Σταϋ-άτου Σηνρ. άρχιμ. Γεράσιμος Δόριζας, αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας (1893- 
1903). (ΙΙαγκεφαλληνιακόν ‘Ημερολόγιον, τ. 2, σ. 43-54.)
Σταμούλη ’Ελπινίκης. Ευχές. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσι­
κού Θησαυρού, τόμ. 5 (1938-1939), σ. 97-104.)
Σταμούλη Μιλτιάδου. Νεομάρτυρες Θρφκης. (Θρφκικά, τ. 10, σ. 373-377.)
Στααινοπονλου Περικλεούς X. (Π. Παμίσου). Εισαγωγή στή Νεοελληνική λογο­
τεχνία. Θεσσαλονίκη 1938 Σελ. 204.
Στειργιώτου Ίωάννου Νικ. Ή γέννησις τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ καί ή 
τότε κατάστασις τής άνθρωπότητος. Άθήναι 1938 Σελ. 16.
Στεφανίδου X. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 26-28.)
Σνλβίου. Λαογραφικά Σμύρνης : γητειές καί ξόρκια. (Μικρασιατικά Χρο­
νικά, τ. 1, σ. 268-279.)
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Σφενδόνη Νίκου. "Ενας γάμος Σαρακετσανέων. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 
14, σ. 47-53.)
Σωτηρακοπούλου Ε. Ε. Φερδινάνδος Gregorovius. (Νέα 'Εστία, τ. 24, σ. 877-878.)
Σωφρονίου, πρφην Λεοντοηόλεως. Ό νεομάρτυς Μιχαήλ Μαυροειδής ό Άδρια- 
νοπολίτης. (Θρακικά, τ. 10, σ. 7-28.)
Τζαρτζάνου Άχιλλ. ’Ορθογραφικά: σβύνω ή σβήνω ; «(Νέα Εστία, τ. 23, σ. 299.)
Τζιάτζίου Ευαγ. Σ. Qui me protegera ? (’Ανέκδοτη νεκρολογία τοΰ Γ. Λασσάνη 
περί τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου.) (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, 
τ. 14, σ. 225-233.)
Τζιβελεκίδου Κ. Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 338- 
339, 375-376.)
Τηλιχίδη Γρ. Ό έν Καυκάσιο 'Ελληνισμός. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 306-312, 
358-361, 438-442, 478-480.)
» » ‘Ο 'Ελληνισμός έν Ριοσσία, Καυκάσιο καί Πόντοι. (Αυτόθι, τ. 3ι
σ. 2-6.)
» » Ή σημασία των κωδίκων τής μονής Βαζελώνος ώς νέων πηγών
μελέτης των μορφών τής αγροτικής ιδιοκτησίας εις τό Βυζάντιον 
καί τον Πόντον. (Αυτόθι, σ. 50-53, 98-102.)
» » Τά γενικά προβλήματα τής ιστοριογραφίας τοΰ Πόντου ύπό τό
φως των νεωτέρων δεδομένων. (Αυτόθι, σ. 146-148.)
Τιμο&έου Κρήτης. Νεόφυτος ό Πατελλάρος, ό πρώτος μητροπολίτης τής Κρήτης 
μετά τήν κατάκτησιν αυτής ύπό των Τούρκων. (Έπετηρίς Εται­
ρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 2-14.)
Τομπόλη Σώζου. Τά εγκώμια τής Μεγάλης Παρασκευής. (Πάφος, τ. 3, σ. 284-288.)
Τορνικίδη Γ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 167-169.)
Τριανταφυλλίδη Μανόλη Α. Νεοελληνική Γραμματική, τόμ. α', 'Ιστορική εισαγω­
γή. (Μέ 13 χάρτες καί 7 πίνακες). ’Αθήνα 1938 Σελ. 667 + 14.
Τριανταφυλλίδου Φ. Δ. Οί αρραβώνες καί οί γάμοι εις τήν περιφέρειαν τοΰ Ζα- 
γορίου. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 137-144.)
Τσαμπαρλάχη Ν. I. "Αη Γιώργης ό Βραχασώτης. (Δρήρος, τ. 2, σ. 492-495 )
Ταιμιχάλη Πιπίνας Δ. Λαογραφικά. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 201.)
Τοιτοέλη Ήλία Α. Οί τάφοι των αρχιερέων τής νήσου. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμε­
ρολόγιον, τ. 2, σ. 39-42.)
» » ’Έθιμα πρωτοχρονιάς έν Κεφαλληνία (αποσπάσματα), (Αυτόθι, σ·
140-144.)
Τυηάλδου Ζησίμου Γ. Π. Βραχέα τινά περί τοΰ βίου τοΰ ίερέως Παναγή Τυπάλ- 
δου Μπασιά. (Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2. σ. 54-67· 
Βλ. καί 67-69.)
Τυηάλδου- Ίακωβάτου Γεωργάχη. Τό ψήφισμα τό όποιον ύπέβαλεν εις τήν Βου­
λήν ό * * * διά τήν έ'νωσιν τής Έπτανήσου. (Παγκεφαλληνιακόν 
Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 112-113.)
Τωμαδάκη Ν. Λαχανέας—l>a Canea, Χάνια—Χανιά. (’Αθήνα, τ. 48, σ. 91-118.)
» » Κριτικά, βιογραφικά καί βιβλιογραφικά στόν Άνδρέα Κάλβο.
('Ελληνικά, τ. 10, σ. 19-51.)
» » Τουρκογραικικά. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ.
1, σ. 130-137.)
» » Σκλάβοι έν Κρήτη. (Αυτόθι, σ. 425-431.)
» » Χάνδαξ—Τέμενος—'Άστεα. (Αυτόθι, σ. 431.)
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Τωμαδάκη Ν. Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν των Κρητικών επαναστάσεων. 
(Αυτόθι, σ. 530-555.)
Ύπερίδον Γ. Κ. Ή κοινωνία τής Σμύρνης πρό έβδομήκοντα ετών. Άναδημο- 
σίευσις έκ τής Άμαλθείας, Σμύρνη 31 Δεκ. 1901. (Μικρασιατικά, 
τ. 1, σ. 175-181.)
Ύψηλάντη Π. Β. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, σ. 347, 
377-379, 384-386, 420-422, 460-404, 494-499. τ. 3, σ. 28-30, 31. 80-82 
84, 119-123, 165-106.)
Φαρμακίδου Ξενοφ. Κυπριακή Λαογραφία. Έν Λεμεσώ 1938 σελ. 296-(-η'.
» » Χοιροκοιτία. (Πάφος, τ. 3, σ. 35.)
ΙΤροσωνυμίαι τών εικόνων τής Παναγίας έν Κύπρφ. (Αυτόθι, σ. 
291-296.)
Φιλίππου Λ. Ή εκκλησιαστική ποίησις τής Κύπρου. (Άπύσπ. τών διαλέξεων 
«Κινύρα» Πάφου, σ. 44-59.)
Φοντάνα Άμορύζα καί Μάριο. (Πάφος, τ. 3, σ. 87-93.)
» » Έδίδαξαν οί Κύπριοι τόν Χριστιανισμό στην Άγγλίφ ; (Αυτόθι,
σ. 281-284.)
Φιοράκη Σ. I. Ύό Κράσι. (Δρήρος, τ. 1, σ. 234.)
» » Ή ιστορία τής Κρήτης. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 538-540.)
Φιριππίδον Ν. Σ. Κατάλογος τών κωδίκων τής βιβλιοθήκης τού πατριαρχείου 
’Αλεξάνδρειάς. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 37, σ. 225-240, 355- 
375.)
» » *0 πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Νικηφόρος. (Αυτόθι, τ. 37, σ.
376-377.)
> » Ό Άποστολικός καί Πατριαρχικός Θρόνος ’Αλεξανδρείας καί αί
άνά τήν Βόρειον ’Αφρικήν Ελληνικά! Παροικίαι, Κοινότητες καί 
Ί. Ναοί. (Πάνταινος, τ. 30, σ. 39-42, 65-59, 73-77, 88-92, 122- 
125, 136-139, 164-156, 170-172, 182-186, 201-203, 215-218, 232-235, 
250-252, 265-267, 278-280, 315-317, 330-332, 361-362, 374-377, 
391-394, 407-409, 423-426, 439-441, 455-457, 470-473, 486-489, 503- 
505, 536-539, 551-553, 569-570, 583-585, 598-601, 615-617, 633-634, 
647-649, 681-683, 695-698, 713-716, 732-733, 741-745.)
Φορμόξη Π. Ε. Ό Λορέντζος Μαβίλης, ό πατριώτης καί ό ποιητής. Έν Θεσσαλο­
νίκη 1938 σελ. 58.
Φωστηροπονλον Άγ. Άερεμίτσα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 60.)
Φωστηροπονλον Δεσπ. Παραμύθια ’Ίμερας. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 8, σ. 181-202.)
Φώτιον Γ. Ε. Άπ’ τά ήρωϊκά κατορθώματα τού Λυκούργου Λογοθέτη. (Σαμια­
κόν Ήμερολόγιον 1938, σ. 103-106.)
Χ· Π. Πώς καϊγαν τούς νεκρούς στό Κωστή, χωριό τής ’Ανατολικής
Θρφκης, (Άρχεΐον Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυ­
ρού, τ. 4, (1937—38), σ. 71.)
Χαριτωνίδον X. X. Κριτικά καί γραμματικά. (Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. 3, σ. 1-360.)
Χατζή Άντ. X. Μεθοδολογικά : κοιτώ—κοιτάζω καί τό praeceptum anreum τού 
Scaliger. (’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1938, σ. 113-156.)
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Χατξηϊωάννου Κ. Π. Ή μεσαιωνική καί δημώδης Κυπριακή ποίησις. (Άπόσπ’ 
των διαλέξεων «Κινύρα» Πάφου, σ. 25-43.)
Χατζηπαρασκευα Άριατείδ. Ή αμπελουργία είς τάς Σαράντα ’Εκκλησίας. (Άρχεΐον 
τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 4 (1937- 
38), σ. 85-100.)
Χατξιδάκι Νικολάου Εΰαγγ. Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής Κρήτης. (Έπετηρίς 
'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ, 432-460.)
Χατζοπούλου Κ. Παραμυθία. Σαράντα Εκκλησιών. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ Λαο- 
γραφικοϋ καί Γλωσσικοί Θησαυροί, τ. 4,(1937—8), σ. 170-188.)
Χιονή Κ. Παροιμίαι Κερασόίντος. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 8, 116-124.)
» » Κερασουντιακά τραγούδια. (Αυτόθι σ. 125-126.)
Χοντολίδη Μιλτ. Ποντιακοί μίθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σελ. 
123-124.)
Χουδαβερδόγλον — Θεοδότου Σ. Α. Βασίλειος Άθ. Μυστακίδης. Άθήνησι 1938. 
Σέλ. 16.
» » Οί όσιοι Θωμάς καί Γεώργιος οί έν Μαλαιφ. (Σπαρτιατικά Χρο­
νικά, τ. 2, φ. 17, σ. 7.)
Χουρμουξιάδου Κ. Τό Τσακήλι (Πετροχώρι) των Μετρών. (Θρφκικά, τ. 10, σ. 
334-363.)
Χριστοφορίδου Εύστ. Γαμήλια έ'θιμα τής Ματσούκας. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 2, 
σ. 413-415.)
Crysanthos, Metropolite de Trebizonde. De quelques corrections apportees 
a des observations faites par M. Stephane Binon sur «L’eglise de 
Trebizonde». (Byzantion, τ. 13, σ. 363-370 καί 375-377.)
Χωρικόν. Κεφαλληνιακαί παραδόσεις—Μπαρμπαριά καί Τούνεζι νά σέ φάτ).
(Παγκεφαλληνιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 176-182.)
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Άγα&αγγέλου Ελαίας. Οί λόγοι των αρχαίων καί οί τρεις μεγάλοι ίεράρχαι. (’Ορ­
θοδοξία, τ. 13, σ. 240-246.)
Ά&ηναγόρα, πρ. Παραμυ&ίας. Υιός καί Μήτηρ—Χριστός καί Παναγία. (’Ορθο­
δοξία, τ. 13, σ. 164-169, 207-216, 230-240.)
Αιμιλιανοϋ, Φιλαδέλφειας. Ή αθάνατος αγάπη. Έν Ίσταμπούλ 1938 Σελ. 81.
Άντωνιάδου Εΰαγ. Έπί τοϋ προβλήματος τής θεοπνευστίας τής Αγίας Γραφής.
(’Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών, 1937-38, σ. 101-168.)
» » Περί των έν ταΐς ίεραΐς ημών άκολουθίαις του εσπερινοί καί τοϋ
όρθρου ευχών. (Πρακτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Ε­
ταιρείας τών ετών 1934-1936, τ. 3, σ. 33-68.)
’Ανωνύμου. Ίώβ μοναχοί τοΰ Μελού καί Σεραφείμ Μ. τοϋ Βυζαντίου : Ά"
κολουθία τής όσιας μητρός ημών Θεοδώρας τής βασιλίσσης Άρ- 
της ψαλλομένη τήν 11 Μαρτίου. Άθήναι 1938 Σελ. 77.
» » Γρηγορίου, πατριάρχου : Διάταξις περί τοϋ πώς νά μνημονεύη ό
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ίερεύς εις τήν αγίαν προσκομιδήν. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, τ. 2, 
σ. 164-165.)
’Ιωσήφ, πρώην Τυρνόβου ; ’Αποφθέγματα καί λόγοι. (Αυτόθι, σ. 
165-167, 202-205, 235-338, 273-278.)
Κυρίλλου Λαυριώτου. Δυο κανόνες πρός τούς αγίους βασιλείς 
Κωνσταντίνον καί Ελένην. (Αυτόθι, σ. 176-181.)
Κυρίλλου : Κανών πρός τον άγιον Γρηγόριον Νεοκαισαρείας τόν 
θαυματουργόν. (Αυτόθι, σ. 213-215.)
Νικοδήμου τού Ναξίου : Κανών είς τόν άγιον Ίωάννην τόν Θεο­
λόγον. (Αυτόθι, σ. 242-245.)
Ίωάννου τοΰ Εύγενικοϋ : Οίκοι κατ’ άλφάβητον είς τόν άγιον 
Ίωάννην τόν Θεολόγον καί Ευαγγελιστήν. (Αυτόθι, σ. 245-250.) 
Κυρίλου Λαυριώτου : Κανών είς τήν αγίαν Βαρβάραν. (Αυτόθι, 
σ. 281-283.)
Κυρίλλου : Κανών είς τόν άγιον ’Αρτέμιον. (Αυτόθι, σ. 284-285.) 
Κυρίλλου ίερομονάχου Κορωναίου, βικαρίου : ’Ακολουθία τοΰ 
άγιου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημηιρίου τοΰ μυροβλήτου, 
καθώς ψάλλεται εν τη μονή τής Μεγίστης Λαύρας. (Αυτόθι, σ. 
286-289.)
’Ανωνύμου : ’Ακολουθία είς τούς τρεις αγίους πατέρας τούς εν 
τή Έπτανήσω κατ’ έξαίρετον τρόπον εορταζόμενους ήτοι τόν έν 
Κερκύρα μέγαν Σπυρίδωνα, τόν έν Ζακύνθω μέγαν Διονύσιον 
καί τόν έν Κεφαλληνία μέγαν Γεράσιμον. (Αυτόθι, σ. 297-311.) 
’Ανωνύμου : Κανών προεόρτιος είς τόν άγιον Μεγαλομάρτυρα 
Γεώργιον. (Αύιόθι, σ. 312-314.)
’Ανωνύμου: 'Υπόμνημα περί τών τιμίων δώρων των μάγων, έν 
τή τοΰ άγιου Παύλου ίερα μονή τή έν τφ ’Άθω ευρισκομένων. 
(Αυτόθι, σ. 315-318.)
Κυρίλλου Λαυριώτου ; Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μάρκου, 
αρχιεπισκόπου ’Εφέσου τοΰ Ευγενικού, έν περιλήψει. (Αυτόθι, σ, 
319-321.)
Φλαβίου Ίωσήπου : Κατ’ Άπίωνος λόγ. Αλ ’Εν Άθήναις 1938 
Σελ. 119.
Παρατηρήσεις έπί τινων στίχων τοΰ βιβλίου τοΰ Άβακούμ (κατά 
τούς θ'). (’Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 1937-38, σ. 71-82.)
Αί προφητεϊαι τοΰ Άμώς. Μυτιλήνη 1938 Σελ. 16. (Άνατύπωσις 
έκ τοΰ Ποιμένος.)
’Ανωνύμου : Διάλογος Ένώχ καί Ήλιού τών προφητών πρός τόν 
ληστήν, καθ’ ήν ώραν εισέρχεται ουτος είς τόν παράδεισον. (Ά- 
γιορειτική Βιβλιοθήκη, τ. 2, σ. 325-327.)
Γαλανού Μ. Διατί δεν έπίστευσαν ’Επικούρειοι καί Στωϊκοί, έπίστευσε δέ είς 
τόν Χριστόν Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης. (Άνάπλασις, τ. 51, σ. 
50-56.)
Γενναδίου, Ηλιουπόλεως. ΑΙ έπί μέρους ορθόδοξοι αυτοκέφαλοι έκκλησίαι καί 
τό πρόβλημα τής ένότητος καί συνεργασίας αυτών. (’Ορθοδοξία, 
τ. 13, σ. 37-41.)
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Γενναδίου, ’Ηλιουπόλεως. Τό κΰρος των άγγλικανικών χειροτονιών καί ή περί αυ­
τού διορθοδόξου χαρακτήρος άπόφασις των ορθοδόξων εκκλησιών. 
(Αυτόθι, σ. 125-129.)
!> * Πέντε αιώνας μετά τήν έν Φλωρεντία ψευδοσύνοδον. (Αυτόθι, σ.
189-193.)
Γερμανού, πρ. Λαγκαδά. ’Εκκλησιαστικοί λόγοι καί όμιλίαι. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 121.
Γερμανού, Θυατείρων. ’Έκθεσις τοϋ Β' παγκοσμίου συνεδρίου περί πίστεως καί 
διοικήσεως (Έδιμβοΰργον, Αύγουστος 3-18, 1937) ύποβληθεΐσα 
πρός μελέτην εις τάς συμμετασχοΰσας εκκλησίας. (Εκκλησιαστι­
κός Φάρος, τ. 37, σ. 32-52, 129-150.)
Δέδε Χαραλ. ’Ιάκωβος ό Άδελφόθεος καί ή θεότης τοΰ Ίησοΰ. (Ό Ποιμήν> 
τ. 6, σ. 218-221.)
Δελή Γιάννη. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός. (Ό Ποιμήν, τ. 6, σ. 10-13.)
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Ν. Ή τετάρτη οικουμενική σύνοδος έν Χαλκηδόνι 451. 
(Θεολογία, τ. 16, σ. 32-47, 127-136, 208-220, 308-322.)
’Ιεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος. Οί ο' ’Απόστολοι. (Θεολογία, τ. 16, σ. 118-126.)
Κακογιάννη Άρσ. Χριστός καί Παναγία. ’Αλεξάνδρεια 1938 Σελ. ;
Καλλιάφα Σπυρ. Μ. Τό περί ψυχής πρόβλημα. Έν Άθήναις 1938 Σελ. 98.
Καρμίρη Ίωάννου. ’Ορθοδοξία καί προτεσταντισμός. Τόμ. Α'. Άθήναι 1937 
Σελ. 410.
» » Ό περί των εξωτερικών επιδράσεων έπί τής ορθοδόξου θεολογίας
εναρκτήριος έπί ύφηγεσίφ λόγος. Έν Άθήναις 1938 Σελ. 30.
» » Περί έκκλησίας έξ έπόψεως συμβολικής. (Εκκλησία, τ. 16, σ. 44-
45, 51-53.)
» » Έξωτερικαί έπιδράσεις έπί τής ορθοδόξου Θλολογίας. (Αυτόθι, τ.
16, σ. 121-124, 136-138, 147-148, 154-154.)
Κονιδάρη Γερασίμου I. Συμβολή εις τήν εισαγωγήν τής εκκλησιαστικής ιστορίας 
τής Ελλάδος. Έν Άθήναις 1938 Σελ. 106 + ις-',
» » Άντίκειται τό Β. Διάταγμα τής 23ης ’Ιουλίου 1850 πρός τόν κα­
ταστατικόν χάρτην τής έκκλησίας τής Ελλάδος τοΰ 1833 ; Τό ζή­
τημα τής αποδοχής τοΰ Συνοδικού τόμου. (Ακαδημίας Αθηνών 
Πρακτικά, τ. 13, σ. 535-540.)
Επίτομος έκκλησιασική ιστορία τής Ελλάδος (49]50-1938). [Θρη­
σκευτικής καί Χριστιανική; Εγκυκλοπαίδειας, τόμ. Γ'. σ. 158- 
415 -Τ ιβ .]
Κουρίλα Ευλογιού, Λαυριώτου. Περί τής τυπικής διατάξεως τών μηναίων τής 
έκκλησίας πάλαι τε καί νϋν. (Πρακτικά τής Χριστιανικής Αρχαι­
ολογικής Εταιρείας τών ετών 1934-1936, τ. 3, σ. 69 καί 70.)
Κωνσταντίνου, Σερρών. Ή ιστορική αξιοπιστία τής άναστάσεως τοΰ Κυρίου. Β' 
έκδοσις. Σέρραι 1938 Σελ. 104.
Λαυριώτου Σπυρίδωνος. Ανωνύμου : ’Ακολουθία τής αγίας μεγαλομάρτυρος Φω­
τεινής τής Σαμαρείτιδος. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, τ. 2, σ. 151- 
164.)
» » Διαφόρων : Αποφθέγματα φιλοσοφικά. (Αυτόθι, σ. 174-176, 211-
213, 241-242.)
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Δαυριώτου Σπυρίδωνος. Κυρίλλου Λαυριώτου : ’Ακολουθία τής αγίας ενδόξου 
καί μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. (Αυτόθι, σ. 187-202.)
Κυρίλλου Λαυριώτου : ’Ακολουθία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πα- 
τρός ημών Στυλιανού τοΰ Παφλαγόνος. (Αυτόθι, σ. 223-235.) 
Κυρίλλου Λαυριώτου : ’Ακολουθία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 
Μάρκου, αρχιεπισκόπου ’Εφέσου, τοΰ Ευγενικού. (Αυτόθι, σελ, 
259-271.)
» » Καταδρομαί κατά τοΰ Άγ.”Ορους. (Πάφος, τ. 3, σ. 369-374.)
Δεκοπούλου A. Κ. Οί εκκλησιαστικοί ψαλμοί. ('Ο Ποιμήν, τ. 6, σ. 104-106.)
Λιανά Ζαχαρίου Άρχιμ. Ό Τροΰλλος· μελέτη πρός ερμηνείαν τοΰ καλυμμαυ­
χιού. Έν Άθήναις 1938 σελ. 22.
Λώλη Σοφοκλέους. Αί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκροτηθεΐσαι Σύνοδοι. (Ό 
Ποιμήν, έτος 6. σ. 199-205.)
Ματαράγκα Διον. Δίκαιον ’Εκκλησίας—Πολιτείας Ελλάδος. Τόμ. Α'.Άθήναι 1937 
Σελ. 472.
Μπαλάνον Δ. Σ. Ή επιστροφή τοΰ ’Αποστόλου Παύλου άπό δογματικής άπόψεως 
(Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών, 1937—38, σ. 67-70.)
» » Οί αρχαίοι εκκλησιαστικοί ρήτορες διά τά Χριστούγεννα. (Έφημ
«Ή Καθημερινή», άρ. 8066 , 25 Δεκ. 1938.)
Χριστιανισμός καί θέατρον. (Νέα Εστία, τ. 23, σ. 292-293.)
» » Ή μορφή τής εκκλησίας. (Αυτόθι, Χριστ. 1938, σ. 13-15.)
» » ’Εκκλησία καί έθνος. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά, τ. 13, σ.
208-218.)
» » Die neuere orthodoxe Theologie in ihren Verhaltnis znr patristi-
schen Theologie und zu den neueren theologischen Auffassungen 
nnd Methoden. Athen I938 σελ. 8.
» » Zu dem Problem der Einberufung einer okumenicheu Synode.
Athen σελ. 7.
Μπόνη Κ. Γ. Ή φιλία γενικώς καί κατά τον Μέγαν Φώτιον. (Άθήναι 1938 
σελ. 53.
Τά ιδεώδη τοΰ μοναχικοΰ βίου έν Βυζαντίφ κατά τήν ια' εκατον­
ταετηρίδα. (Θεολογία, τ. 16, σ. 355-366.)
Μπρατσιώτου Π. I. Ή θεολογία τοΰ Emil Brunner. (’Επιστημονική Έπετηρίς 
τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 1937—38, 
σ. 45-66.)
Μυτιληναίου Έμμ. Γ. Ή άειπαρθεν’α τής Θεοτόκου έν τή άσματογραφία τών 
Κυριακών. ('Αγία Σιών, τ. 1, σ. 113-119.)
Παναγοπούλου I. Θ. Περί τών μικτών γάμων έν Έλλάδι. Άθήναι 1938, σελ. 129.
Παπαδημητρίου Σ. Ή θρησκολογία στην Ελλάδα. Άθήναι 1938, Σελ. 38.
Πετρακάκου Δ. Τά κωλύματα τοΰ γάμου. (Εκκλησία, τ. 16. σ. 90, 100-101, 120-
121.)
» » Πρό τής διορθοδόξου συνόδου—Κανονικά προβλήματα.(Θεολογία,
τ. 16, σ. 262-275, 289-307.)
Πολυκάρπου Τρίκκης καί Σζαγών. Όμιλίαι εις τό πάθος τοΰ Κυρίου. Έν Άθή- 
ναις 1938, Σελ. 157-j-1 πίν.
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Ράλλη Κ. Περί τών αγίων λειψάνων καί τών έπ’ αυτών νομικών σχέσεων. 
(’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά, τ. 13, σ. 30-42.)
» » Περί τής τών κληρικών, ιδία δέ τών επισκόπων επιδημίας. (Αυ­
τόθι, σ. 54-62.)
» » Περί των εκκλησιαστικών τίτλων καί υπερτιμούν καί έξάρχων
(Λύιόθι. σ. 155-162.)
Σωφρονίου, πρώην Αεοντοπόλεως. Ταμεϊον Εκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος, τ. 37, σ. 78-91, 241-252,257-271.)
» » Επτασύλλαβα άσματα. (Θεολογία, τ. 16, σ. 60-63.)
» » Ή ακολουθία τοϋ Μεγάλου Σαββάτου καί τά μεγαλυνάρια τοΰ 
’Επιταφίου. (Νέα Σιών, ίδ. τεΰχος, 1938 Σελ. 166.)
Τιμο&έου Ιεροσολύμων. Τό βιβλίον των νεκρών. (Νέα Σιών τόμ. 33, σ. 609-617.) 
Τρεμπέλα Παν. Ν. ’Απολογητικά! μελέται. Τεΰχος γ'. Ή θεωρία τής έξελίξεως. 
Άθήναι 1938 Σελ. 247.
Φιλιππίδου Λεωνίδου I. Θρησκεία καί ζωή. Άθήναι 1938 Σελ. 35.
» » Θρησκεία καί θάνατος. Άθήναι 1938 Σελ. 48.
» » Ιστορία τής θρησκείας τοΰ αρχαίου Ισραήλ,. Τόμ. α'. Ή πηγή : 
Ή Παλαιά Διαθήκη υπό τό φως τής συγχρόνου επιστήμης. Ά-
» »
» »
θήναι 1938 Σελ. 519 + μη'.
Ή Ιστορία τών θρησκευμάτων καθ’ έαυτήν καί έν τή Χριστια­
νική Θεολογία. Άθήναι 1938 Σελ. 180 -f- ις·'. (Μετ’ άναλαιτικοΰ 
πίνακος.)
» » Hans Haas (1868-1934). Άθήναι 1938 Σελ. 14.
Philippidls L. J. Das Liebesprincip im Buddhismus und im Christentum. Athen 
1938 Σελ. 29.
Φουντοπούλου ’Αποστόλου Δ. Ό θεός καί ό ουράνιος πνευματικός κόσμος. Χα­
νιά 1938 Σελ. 55.
Φραγκούλη Ίωάννου Δ. Χριστιανισμός καί σωματική αγωγή. Έν Άθι'ιναις 1938 
Σελ. 19.
Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Ειδήσεις περί τής ’Εκκλησίας ’Αντιό­
χειας από τών αρχών τοΰ ιε' μέχρι των μέσων τοϋ ιζ' αίώνος.
» »
(Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολ,ής τοΰ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών, 1937—38, σ. 1-16.)
Ή Έκκλ,ησία ’Αντιόχειας επί τής κυριαρχίας τών Σελ.τζουκιδών 
καί τών Φράγκων έν Συρίφ. (Θεολογία, τ. 16, σ. 97-117, 193-207.)
» » Ή Μικρά Άσία ώς κέντρον τής δράσεως τοΰ Αποστόλου Παύ­
λου. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1, σ. 35-53.)
3 Ανωνύμου.
ΤΕΧΝΗ
Μουσικός Πανδέκτης. Τόμος 8ος Πεντηκοστάριον. Άθήναι 1938 
Σελ. 133.
Άποατολάκι "Αννης. Είκών τοϋ Άράτου επί υφάσματος. (Έναίσ. διατ.) Άίΐή-
» »
ναι 1938 Σελ,. 37.
Ή Κερυνΐτις έλ.αφος επί Κοπτικοΰ υφάσματος. (Άρχαιολ. Εφημ.,
1937, σ. 325-337.)
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Βαμβουδάκη Έμμ. Συμβολή εις την σπουδήν τής παρασημαντικής των Βυζαντι­
νών μουσικών. Τόμ. α'. Σάμος 1938 Σελ. 126—J—μη' (μετά. 18 πι­
νάκων.)
Βαφείδσυ Νικ. Το έν Διδυμοτείχφ τέμενος Βαγιαζήτ Α'. τοΰ Κεραυνού καί αί 
έπιγραφαί του. (Θρρκικά, τ. 10, σ. 35-55.)
Βουρδουμπάκη Άνδρ. Π. Έμπαρος—Κατάγραφοι ναοί—Επιτύμβιοι στήλαι ανέκ­
δοτοι. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 1, σ. 138-142.)
Γιαννοπούλου Ν. I. Τεμάχιον Βυζαντινού αναγλύφου τής Παναγίας. (Θεολογία, τ· 
16, σ. 170-172.)
Εΰαγγελίδου Δ. Είκονομαχικά μνημεία έν Θεσσαλονίκη. (Άρχαιολ. Έφημ., 1937, 
σ. 341-351.)
Καλλιγα Μ. Βυζαντινή φορητή είκών έν Freising. (’Αρχαιολογική Έφημερίς 
1937, σ. 501-506.)
Καραντινοϋ-Φιλιππάκι Δ. Ν. Μελέιη περί τού ναού τοΰ Σολομώντος. (Τεχνικά 
Χρονικά, τ. 7]13, σ. 337-349.)
Κλεομβρότου Ιακώβου, Πρωτοσυγκ. ‘Ο τάφος τού αγίου Άνδρέου έπισκόπου 
Κρήτης, τού ύμνονράφου. (Ό Ποιμήν, τ. 6, σ. 258-260.)
Κόλια Γ. Περί Χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος. (Πρακτικά τής Χριστια­
νικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τών έτών 1934-1936, τ. 3, σ. 
νζ-ξδ'.)
Κουσιάδου Γεωργίου Α. Ό χορός έν τή εξελίξει του. (Μετά σχημάτων). ’Εν Άθή- 
ναις 1937 Σελ. 96.
Κωναταντοπούλου Κ. Γρηγόριος ό Πτερωτός καί τό εις αυτόν άποδιδόμενον μολυ- 
βδόβουλλον. ( Αρχείο ν τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσι­
κού Θησαυρού, τ. 4 (1937-8). σ. 189-191.)
Κώττα Βενετίας. Περί τής έξελίξεως τής είκονογραφικής ποραστάσεως τού έλκο- 
μένου έν τή Χριστιανική τέχνη. (Πρακτικά τής Χριστιανικής ’Αρ­
χαιολογικής Εταιρείας τών έτών 1934-1936, τ. 3, σ. 95 καί 96.)
» » Περί τής είκονογραφήσεως τοΰ επιταφίου έν σχέσει πρός τήν ακο­
λουθίαν τής Μεγάλης Έβδομάδος. (Αυτόθι, σ. ξε-ξζ'.)
Λογαριαστάκη Άντ. Μία πόρτα στό χωριό Μίλατος. (Δρήρος, τ. 2, σ. 460-461.)
Λογαριαστάκη Κ. Μεταβυζαντινή τέχνη : Κρητική Σχολή. (Δρήρος, τ. 1, σ. 138- 
140, 174-177, 215-216.’)
ΟΙ μεγάλοι έθνικοί μας θησαυροί : Αί τοιχογραφίαι τριών βυζαν­
τινών ναών εις κωμόπολιν Βουκολιές-Κισσάμου. (Έφ. «Εσπερινός 
Ταχυδρόμος», άρ. 5758, 7 Ίουν. 1938.)
Χάρτης τών χερσαίων τειχών τής μεσαιωνικής Κωνσταντινουπό­
λεως μετά τών έπ’ αυτών έπιγραφών καί τών πέριζ Βυζαντινών 
ναών καί μονών. Σταμποΰλ 1938.
Τό Πετρίον τοΰ Κερατίου κόλπου. Έν Γαλατά 1938 Σελ. 56 (μετά 
2 χαρτών.)
Μηακαλάκη Γ. Τό περί τήν Χριστούπολιν τείχισμα. (Ελληνικά, τ. 10, σ. 307-318.)
Μιζίοη Κ. Η. Τό σχέδιο τών ’Αθηνών καί τό υπόμνημα τοΰ Κλεάνθους Σάου- 
μπερτ. (Νέα 'Εστία, τ. 23, σ. 667-669, τ. 24, σ. 896-901.)
» » "Ο άγνωστος τρίτος τού σχεδίου τών ’Αθηνών. (Αυτόθι, τ. 24,
σ. 1108-1109.)
Ξυγγοηούλου Α. Παραστάσεις έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου έπί 
Βυζαντινών αγγείων. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937, σ. 192-202.)
Μάλμ. ’Αντ.
Μίαν.
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ΞυγγοηούΧου Α. Εικόνες τής γεννήσεως — Τό έ'ργον τοϋ Τζανφουρνάρη. (Έφημ. 
«Ελεύθερον Βήμα», άρ. 5921, 25 Δεκ. 1938.)
» » Τέσσαρες φορηταί 'εικόνες τοϋ Διονυσίου. ('Ελληνικά, τ. 10, σ.
273-279.)
» » Άνασκαφαι έν Γερακίφ. (Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1937, σ. 109-
114.)
» '* Ή έπίδρασις τοϋ Πανσέληνου εις τό "Αγιον ’Όρος. (Τέχνη, τ. 1,
(1938), άρ. 6, σ. 1-2.)
ΌρΧάνδου Άναστ. Τά παλάτια καί τά σπίτια τοϋ Μυστρά. (Άρχεΐον τών Βυζαν­
τινών μνημείων τής Ελλάδος τόμ. Γλ σ. 3-114.)
» » 'Η παλαιοχριστιανική βασιλική τοϋ Χαλινάδου Λέσβου. (Αυτόθι,
σ. 115-127.)
» » Χριστιανικά γλυπτά τοϋ μουσείου Σμύρνης. (Αυτόθι, σ. 128-152.)
» » Δύο ανέκδοτοι ναοί τής περιοχής Τρικκάλων. (Αυτόθι, σ. 153-165.)
» » Ό "Αγιος Γεώργιος τών Λουκισίων. (Αυτόθι, σ. 166-171.)
» » Ή βασιλική τής Άνθηδόνος. (Αυτόθι, σ. 172-174.)
» » Ή Περίβλεπτος τών Πολιτικών τής Εύβοιας. (Αυτόθι, 175-184.)
» » Ό άγιος ’ Αθανάσιος τής Λοκρίδος. (Αυτόθι, σ. 185-186.)
» » Παλαιόν "Αρχοντικόν τών Άγραφων. (Αυτόθι, 187-193.)
» » Έργασίαι άναστηλώσεως Βυζαντινών μνημείων» (Αυτόθι, σ. 194-
206.)
» » Πίναξ τών σχετικών πρός τά σπίτια τών Βυζαντινών καί μεταβυ­
ζαντινών ορών. (Αυτόθι, σ. 207.)
ΙΙαηαδη μητριού Ί. Περί τών μεταβυζαντινών εικόνων τοΰ Μουσείου Κερκύρας.
(Πρακτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τών ετών 
1934-1936, τ. 3, σ. 71-80.)
Σφενδόνη Νίκου. 'Η ιστορική ερμηνεία ενός ψηφιδωτού τής 'Αγίας Σοφίας. (Μα­
κεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 14, σ. 257-259.)
Σωτηρίου Γ. Κειμήλια τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου — Πα τριαρχικός ναός 
καί σκευοφυλάκιον. (Μετά 64 πινάκων καί 30 εικόνων καί σχε­
δίων εντός τού κειμένου). ’Εν Άθήναις 1938 Σελ. 114.
Ή Βυζαντινή γλυπτική τής Ελλάδος κατά τόν 7όν καί 8ον αι­
ώνα. (Άρχαιολ. Έφημ., 1937, σ. 171-184.)
» » Έκθεσις περί τοΰ εκκλησιαστικού μουσείου τής ίεράς μονής
αγίου Γεωργίου έν Π. Καΐρω. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ, 37, σ. 
385-401.)
» » Έγχειρίδιον Χριστιανικής αρχαιολογίας. (Επιστημονική Έπετη-
ρίς τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 1937-38 
83-100.)
» ·» Τά κειμήλια τής μονής Σινά, (Νέα Εστία, Χριστ. 1938, σ.
51-53.)
» » Άνασκαφαι Νέας Άγχιάλου. (Πρακτ. Άρχαιολ. Εταιρείας, 1937,
σ. 53-58.)
» » Άνασκαφαι έν Νικοπόλει. (Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1937, σ.
78-83.)
» » Άνασκαφαι έν Σπέτσαις. (Πρακτ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1937, σ
97-108.)
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Σωτηρίου Γ. Περί τών μεταβυζαντινών εικόνων. (Πρακτικά τής Χριστιανικής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας των ετών 1934-1936, τ. 3, σ. 81-84.)
» » Λουτρώνες καί αγιάσματα εν ’Αττική. (Αυτόθι, σ. 85-92.)
Hudaverdgolu-Theodotos S. Beitrage zur Geschichte der Kurzschrift σ. 1-6- 
(Άποσπ. έκ τοΰ Archiv fiir Sclirift-und Buchkunde 1936.)
» » Tachygraphia na Grecia moderna — Sua evolupao e causas da
estagnaQao. (Boletim de Tachygrafia, vol. I, mim. 7, p. 11-15 καί 
num. 8, p. 7-8.)
» » ■ Ή σημειογραφική φιάλη Τρεβελλίου Πωλλίωνος. (Πανηγυρικός
τόμος τής Έκατονταετηρίδος τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τόμ. 
Β' σ. 457-463.)
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Έν rfj σ. 164 καί έν τφ τελευταίοι στίχιρ ύποσημειώσεοιν διορθωτέον Α' 
αντί Λ'.
Έν τι] σ. 166 σειρά 1 αντί 1655 γραπτέον 1651. Έν ττ) υποσημειώσει 
2 αντί έλ. γραπτέον έφ. καί αντί Λαβ. γραπτέον Ιαβ.
Εις τά έν σελίδι 170-171 περί Σολωμών έν Κρήτη, προσθετέα καί ή 
εξής διαφυγοΰσα ειδησις: Εις τό χωρίον τής Σητείας «Όρνό» 
προς Ν. Δ. καί κατά τήν έξοδον τοΰ χωρίου, υπάρχει «τό αρχον­
τικό τον Σολωμον», κατοικία δηλονότι μετά συνεχομένων αγρών. 
Θρυλεΐται δ’ δτι έ'χει έκεΐ κρυβή θησαυρός (Μ. Καταπότη, Σύμ­
μεικτα, περ. Μισών Δ' (1935) σ. 72 κέ., έν σ. 73). 
σ. 182, στίχ. 24-25 αντί 6 αρχαίος — Πνθαγορείοις: γράφε τό μεσν. ρ. 
άποκρεώ.
σ. 183, στίχ. 9 αντί !Ιπποκράτει γρ. Τπποκρ. (πβ. καί τό πυθαγόρειον 
άκρεώτις).
σ. 186, στίχ. 11 αντί η οοβαρωτέρα γρ. ή μόνη ορθή, στίχ. 12-14 αντί 
carnetn — *carnilevale γρ. carnelevare > carnelevale (μεσαίων.) 
σ. 186, στίχ. 17-22 διαγράφονται στίχ. 7 (κάτω) αντί currus γρ. carrus. 
σ. 188, στίχ. 16 αντί τον αριθμητικόν γρ. αριθμητικόν. 
σ. 189, στίχ. 8 (κάτω) αντί Έπιφάφάνιος γρ. Έπιφάν. Περί πίστ. 22, 9.
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